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 R e s u m e n   
 
L a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s   s e  b a s a n  e n  l a s  h a b i l i d a d e s  y  
d e s t r e z a s  q u e  b r i n d a   l a  e n f e r m e r a ( o )   f r e n t e  a  c u i d a d o s   o   p r o c e d i m i e n t o s  q u e  s e  
r e a l i z a  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  r e s o l v i e n d o  l o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  
p u e d a n  p r e s e n t a r ,  c o n  l a  i d o n e i d a d ,  c o m p r o m i s o  é t i c o ,  e n  e l   c u a l  i n t e g r a  e l  s a b e r  s e r ,  
e l  s a b e r  h a c e r  y  e l  s a b e r  c o n o c e r  . O b j e t i v o  D e t e r m i n a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l   
p r o f e s i o n a l  d e   e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  e l  H o s p i t a l  
R e g i o n a l  d e  L o r e t o - P u n c h a n a  2 0 1 8 .  
M e t o d o l o g í a .  E l  t i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  s e  e m p l e o  f u e  e l  c u a n t i t a t i v o ,  d e  d i s e ñ o  
d e s c r i p t i v o ,  l a  m u e s t r a  r e s p e c t i v a  f u e  d e  4 0  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  q u e  l a b o r a n  
e n  e l  á r e a  d e  n e o n a t o l o g í a  d e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o .  R e s u l t a d o s .  E n t r e  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  c o m p e t e n c i a s  p r o f e s i o n a l  d e l  e n f e r m e r o  ( a )  e n  G e s t i ó n  y  P l a n i f i c a c i ó n  
e l  9 5 %  r e s p o n d i ó  q u e  s i e m p r e  p l a n i f i c a ,  y  e l  5 %  q u e  a  v e c e s  p l a n i f i c a ;  e n  c u a n t o  a  l a  
V i g i l a n c i a  e l  1 0 0 %  r e s p o n d i ó  q u e  s i e m p r e  h a c e  v i g i l a n c i a ;  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  
c o m p e t e n c i a  a s i s t e n c i a l  e l  1 0 0 %  r e s p o n d i ó  q u e  s i e m p r e  l o  h a c e ;  e n  r e l a c i ó n  a  l a  
P r e v e n c i ó n  e l  9 3 %  r e s p o n d i ó  q u e  s i e m p r e  l o  h a c e  y  e l  5 %  a  v e c e s .  
C o n c l u s i o n e s :  D e  a c u e r d o  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  l l e g a r o n  a  l o  s i g u i e n t e :  
Q u e  e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  q u e  f u e r o n  e n c u e s t a d o s  e n t r e  e l l o s  s e  e n c u e n t r a n  
p e r s o n a s  c a l i f i c a d a s  y  c o m p e t e n t e s ,  d e m o s t r a n d o  a s í  s u s  h a b i l i d a d e s ,  d e s t r e z a s ;  e n  e l  
c u a l e s  l a  m a y o r  c o m p e t e n c i a  s e  c e n t r a  e n  s u  v i g i l a n c i a ,  a s i s t e n c i a l ,  c o n  u n a  
c o m p e t e n c i a  i n t e r m e d i a  s e  e n c u e n t r a  g e s t i ó n  y  p l a n i f i c a c i ó n ,  p r e v e n c i ó n .  
 
P A L A B R A S  C L A V E :  c o m p e t e n c i a s ,  l a b o r a l e s ,  p r o f e s i o n a l ,  e n f e r m e r o ,  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a ,  r e c i é n  n a c i d o .  
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A b s t r a c t  
 
T h e  p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c i e s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l s  a r e  b a s e d  o n  t h e  a b i l i t i e s  
a n d  s k i l l s  t h a t  t h e  n u r s e  o f f e r s  i n  f a c e  o f  c a r e  o r  p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  
i m m e d i a t e  a t t e n t i o n  o f  t h e  n e w b o r n ,  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  t h a t  m a y  a r i s e ,  w i t h  t h e  
s u i t a b i l i t y ,  e t h i c a l  c o m m i t m e n t  ,  i n  w h i c h  i n t e g r a t e s  t h e  k n o w - h o w ,  k n o w - h o w  a n d  
k n o w i n g  k n o w .  O b j e c t i v e  t o  d e t e r m i n e  t h e  o c c u p a t i o n a l  s k i l l s  o f  t h e  n u r s i n g  
p r o f e s s i o n a l  i n  t h e  i m m e d i a t e  c a r e  o f  t h e  n e w b o r n  i n  t h e  R e g i o n a l  H o s p i t a l  o f  
L o r e t o - P u n c h a n a  2 0 1 8 .  
M e t h o d o l o g y .  T h e  t y p e  o f  r e s e a r c h  t h a t  w a s  u s e d  w a s  t h e  q u a n t i t a t i v e  o n e ,  o f  
d e s c r i p t i v e  d e s i g n ,  t h e  r e s p e c t i v e  s a m p l e  w a s  o f  4 0  n u r s i n g  p r o f e s s i o n a l s  w h o  w o r k  
i n  t h e  a r e a  o f  n e o n a t o l o g y  o f  t h e  R e g i o n a l  H o s p i t a l  o f  L o r e t o .  R e s u l t s  A m o n g  t h e  
r e s u l t s  o f  p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c i e s  o f  t h e  n u r s e  i n  M a n a g e m e n t  a n d  P l a n n i n g ,  9 5 %  
r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  a l w a y s  p l a n ,  a n d  t h e  5 %  t h a t  t h e y  s o m e t i m e s  p l a n ;  R e g a r d i n g  
S u r v e i l l a n c e ,  1 0 0 %  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  a l w a y s  d o  s u r v e i l l a n c e ;  i n  r e g a r d s  t o  t h e  c a r e  
c o m p e t e n c e ,  1 0 0 %  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  a l w a y s  d o ;  i n  r e l a t i o n  t o  P r e v e n t i o n  9 3 %  
r e s p o n d e d  t h a t  i t  a l w a y s  d o e s  a n d  5 %  s o m e t i m e s .  
C o n c l u s i o n s :  A c c o r d i n g  t o  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d ,  t h e  f o l l o w i n g  w a s  a c h i e v e d :  T h a t  t h e  
n u r s i n g  p r o f e s s i o n a l s  w h o  w e r e  i n t e r v i e w e d  a m o n g  t h e m  w e r e  q u a l i f i e d  a n d  
c o m p e t e n t  p e r s o n s ,  t h u s  d e m o n s t r a t i n g  t h e i r  a b i l i t i e s  a n d  s k i l l s ;  i n  w h i c h  t h e  g r e a t e s t  
c o m p e t e n c e  i s  f o c u s e d  o n  i t s  s u r v e i l l a n c e ,  a s s i s t a n c e ,  w i t h  i n t e r m e d i a t e  c o m p e t e n c e  
i s  m a n a g e m e n t  a n d  p l a n n i n g ,  p r e v e n t i o n .  
  
K E Y  W O R D S :  s k i l l s ,  w o r k ,  p r o f e s s i o n a l ,  n u r s e ,  i m m e d i a t e  a t t e n t i o n ,  n e w b o r n .  
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I N T R O D U C C I O N  
 
L a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  p r o f e s i o n a l e s  e n  e l   á r e a  d e  e n f e r m e r í a ,  n o   s o l o  
s o n   c o n o c i m i e n t o s  o  h a b i l i d a d e s  ,  s i n o  u n a  s e r i e  d e  c o n j u n t o s  d e  s a b e r e s   q u e  s e  v a n  
t r a s m i t i e n d o  a  l o  l a r g o ,  d e  d i c h a s   e x p e r i e n c i a s  ,  e s  p o r  e l l o  q u e   l a s  c o m p e t e n c i a  s e  
v a n  c o n s t r u y e n d o   a  p a r t i r  d e  l a  s e c u e n c i a  d e  p r o c e d i m i e n t o s  d e  a p r e n d i z a j e  
1
.   Q u e  
e s t o s  g i r a n  e n  t o r n o  a  l a  i m p o r t a n c i a  y  a  l a  r e v a l u a c i ó n  q u e  s e  l e  b r i n d a    a  u n  
t r a b a j a d o r ,  b u s c a n d o  s u  p o t e n c i a l ,  i n t e l i g e n c i a ,  c o n o c i m i e n t o  y  s u  c r e a t i v i d a d  l a  q u e  
a d q u i e r e  u n a  g r a n  r e l e v a n c i a  p a r a  u n a  a d a p t a c i ó n  a  l o s  n u e v o s  r e t o s  y  l o s  c a m b i o s ,  
q u e  v a n  g e n e r a n d o  d e n t r o  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  d e  c a d a  p r o f e s i o n a l  p a r a  l a  m e j o r  
c u i d a d o  i n m e d i a t o  q u e  r e c i b e  e l  r e c i é n  n a c i d o
 ( 2 )
.  
O t r o  a s p e c t o  q u e  h a c e  m á s  c o m p l e j a  l a  f u n c i ó n   d e  e n f e r m e r í a   e n  l o s  s e r v i c i o s  
d e  a t e n c i ó n  a l  r e c i é n  n a c i d o  q u e  s e  h a  i d o  d e s a r r o l l a n d o  a  t a l  m e d i d a  q u e  s e   
i n c r e m e n t ó   l a   n e c e s i d a d  d e  u n   c u i d a d o  e s p e c i a l  q u e  d e b e  r e c i b i r   e l  r e c i é n  n a c i d o   ,  
e s  d o n d e  s e  m a n i f i e s t a   l o s  c u i d a d o s  e n  d o n d e  s e  c e n t r a   l a  r e l a c i ó n  p e r s o n a l  e  
i n t e r p e r s o n a l  d e  u n a  e n f e r m e r a  h a c i a  e l  n e o n a t o  ,  u t i l i z a n d o  l a s  c o r r e c t a s  t é c n i c a s  y  
p r o c e d i m i e n t o s   p a r a  u n a  a t e n c i ó n  d e  c a l i d a d  , e n  e l  c u a l  s e   v i n c u l a n d o  l a s  
r e f l e x i o n e s  l o s  t i p o s  d e  c r e e n c i a s  ,  y  l o s  v a l o r e s  ,  e s  d o n d e  q u e  e l   a n á l i s i s  d e  l a s  
a p l i c a c i o n e s  d e  n u e s t r o s  c o n o c i m i e n t o s  ,  e l  j u i c i o  c r í t i c o  ,   e l  a r t e   d e  n u e s t r a  c r e a t i v i d a d   e n  
d o n d e  s e  m a n i f i e s t a  a  l a  h o r a  d e  l a  a t e n c i ó n  c o n  l a  a p l i c a c i ó n  d e l a s  f u n c i o n e s  d e  e n f e r m e r í a    
p a r a  p o d e r  e s t a r  p r e p a r a d a s  p a r a  l a s  d e m a n d a  d e l  c u i d a d o  i n m e d i a t o  d e  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  ,  
p e r m i t i e n d o  q u e  e s t o  o c u p e  u n  l u g a r  m u y  i m p o r t a n t e  d e n t r o  d e  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  ,  e s  d o n d e  
q u e  s e  d e b e  e n f o c a r  a  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e l  p r o f e s i o n a l  q u e  l a b o r a  o  q u e  v a n  a  l a b o r a l  e n  l o s   
e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  n e o n a t o l o g í a  e n  l a s  u n i d a d e s  d e  l o s  c u i d a d o s   q u e  r e c i b e  e l  r e c i é n  n a c i d o  ,  
l o g r a n d o  u n a  a t e n c i ó n  e f i c a z   e n  l o s  n e o n a t o s  ,  e s t a n d a r i z a n d o   l a s  f u n c i o n e s  d e  l a  
e n f e r m e r a
( 3 )
.
 
  
 
U n a  d e  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  q u e  a q u e j a ,  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  a l  r e c i é n  
n a c i d o    e s  c o n o c e r  l a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  d u r a n t e  
e l  p r o c e s o  d e  a t e n c i ó n ,  q u e  r e a l i z a n  d i a r i a m e n t e  l a s  e n f e r m e r a s ( o )  c o n  e l  r e c i é n  
2  
 
n a c i d o .  D a n d o  r e f e r e n t e  a  l o  p l a n t e a d o  m e  m o t i v ó  p a r a  r e a l i z a r  l a  p r e s e n t e  
i n v e s t i g a c i ó n ,  p l a n t e a n d o  l a  s i g u i e n t e  i n t e r r o g a n t e :  ¿ C u á l e s  s o n  l a s  c o m p e t e n c i a s  
l a b o r a l e s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  
e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o - P u n c h a n a  2 0 1 8 ?  
3  
 
C A  P Í T U L O  I :  P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A  
 
1 . 1 .  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  R E A L I D A D  P R O B L E M Á T I C A   
 
U n  p r o f e s i o n a l  c o m p e t e n t e   e s  u n a    p e r s o n a   q u e  d e b e  d e s a r r o l l a r s e  s u s  
h a b i l i d a d e s  ,  d e s t r e z a s  y  s u s  c o n o c i m i e n t o s   t a n t o  e n  s u  á m b i t o   l a b o r a l   c o m o  e n  s u  
p e r f i l  p r o f e s i o n a l  q u e   e n  l a  a c t u a l i d a d  s e  d e b e  a l a s   d i v e r s o s  f o r m a s   d e  p a t r o n e s  d e  
e s t u d i o  a c a d é m i c o   ,  q u e  t r a t a n  e n  e x c l u s i v a m e n t e  e n  d e m o s t r a r   a  l a  g r a n  
i m p o r t a n c i a ,  q u e  t r a s c i e n d a  s e r  u n  p r o f e s i o n a l  c o m p e t e n t e  e n  a l  á m b i t o  d e  l a  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o
( 4 )
.
 
E l  r o l  d e  l a   p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e   l a  a t e n c i ó n  d e l  r e c i é n  
n a c i d o   s e  i d o  r e v o l u c i o n a n d o  c o n   t a l  f o r m a  q u e  l a s   c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  e x i g e n  
q u e  u n   p r o f e s i o n a l   d e  e n f e r m e r í a   s e a  c o m p e t e n t e   e n  l o s    c u i d a d o s  e s p e c i a l e s   q u e  
d e b e  r e c i b i r  u n  n e o n a t o   ,  d e l   c u a l  l a  m a t e r n i d a d  n e o n a t a l  e s  u n  p e r i o d o   q u e    
c o n s t i t u y e  u n  c i c l o  p e l i g r o s   p a r a  l a  v i d a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  e s  d o n d e  q u e   e s t a  e t a p a  
s e  p r e s e n t a n  m u c h o s  r i e s g o s  p a r a  p o d e r  s o b r e v i v i r  ,  e s  p o r  e l l o  q u e  e l   n e o n a t o  d e b e  
a d a p t a r s e  e n  l a  v i d a  e x t r a u t e r i n a  d e  l a  m a d r e  , e n  e l  c u a l  s e  p r o d u c e  u n a  s e r i e  d e  
c a m b i o s  t a n t o  f í s i c o s  c o m o  p s i c o l ó g i c o s  e n  e l  c u a l  d e b e  s e r  s u p e r v i s a d o  p o r  l o s  
p r o f e s i o n a l e s   q u e  s e  d e b e  e n c u e n t r a n  c a p a c i t a d o  ,  p a r a  q u e  p u e d a n  o b s e r v a r  l a  
p r e s e n c i a   s i g n o s  d e   a l a r m a s   q u e  s e  p u e d a n  p r e s e n t a r  e n  e l  m o m e n t o   c o m o  q u e  
e x i s t a n  l a s   n e g l i g e n c i a s  n e o n a t a l e s  q u e   p o n e n  e n   r i e s g o  l a  v i d a   d e l  r e c i é n  
n a c i d o
( 5 )
.
  
E n  l a  c u a l  l a  l a b o r  d e l  p e r s o n a l  d e  E n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  
r e c i é n  n a c i d o  e s  d e  s u  i m p o r t a n c i a  p a r a  q u e  p u e d a n  b r i n d a n  l o s  c u i d a d o s  d e s d e  e l  
m o m e n t o  d e l  n a c i m i e n t o  q u e  p e r m i t e n  q u e  e l  r e c i é n  n a c i d o  s e  a d a p t e  a d e c u a d a m e n t e  
a  l a  v i d a  e x t r a u t e r i n a
 ( 6 )
.
 
P o r  l a  b a j a  c o m p e t e n c i a  q u e  e x i s t e  e n  l a  a r e a  d e  a t e n c i ó n  d e l  r e c i é n  n a c i d o  p o r  
e s  g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  f a l l e c i m i e n t o s  s o n  r e c i é n  n a c i d o s  e n  e l  c u a l  s e  p r o d u c e n  e n  
p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  c o n  a c c e s o  e s c a s o  a  l a  a t e n c i ó n  d e  s a l u d .  L a  m a y o r í a  d e  e s t o s  
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r e c i é n  n a c i d o s  f a l l e c e n  e n  e l  h o g a r ,  s i n  r e c i b i r  c u i d a d o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  p o d r í a n  
a u m e n t a r  e n  g r a n  m e d i d a  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  s u p e r v i v e n c i a .  S e g ú n  l a  O M S ,  s e ñ a l o  
q u e  e l  e n  2 0 1 6 ,  e l  4 6 %  d e  l a s  m u e r t e s  d e  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  c o r r e s p o n d i e r o n  a  r e c i é n  
n a c i d o s  ( e s  d e c i r ,  s e  p r o d u j e r o n  e n  l o s  p r i m e r o s  2 8  d í a s  d e  v i d a ,  t a m b i é n  c o n o c i d o s  
c o m o  p e r i o d o  n e o n a t a l ) ;  e s  d e c i r  q u e  E n  e l  m u n d o  f a l l e c i e r o n  2 , 6  m i l l o n e s  d e  n i ñ o  
e n  s u  p r i m e r  m e s  d e  v i d a  ( a p r o x i m a d a m e n t e  7 0 0 0  a l  d í a ) ;  d e  e l l o s ,  u n  m i l l ó n  f a l l e c i ó  
e l  p r i m e r  d í a  d e  v i d a ,  y  o t r o  m i l l ó n  e n  l o s  6  d í a s  s i g u i e n t e s
 ( 7 )
.
 
E n  a m é r i c a  l a t i n a  y  e l  c a r i b e  ,  s e g ú n  e l   i n f o r m e  g l o b a l  d e l  f o n d o  d e  l a s  
n a c i o n e s  u n i d a s  p a r a  l a  i n f a n c i a ,  e l  5 2  p o r  c i e n t o  d e  m u e r t e s  d e  n i ñ o s  y  n i ñ a s  
m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  s e  d a  e n  l o s  p r i m e r o s  2 8  d í a s ,  y  e n  2 0 1 6  c a s i  1 0 0 , 0 0 0  b e b é s  
m u r i e r o n  a n t e s  d e  c u m p l i r  e l  p r i m e r  m e s  d e  v i d a  ,  m i e n t r a s   H a i t í  a p a r e c e  c o m o  e l  
p a í s  q u e  e n  l a  r e g i ó n  p r e s e n t a  u n a  t a s a  d e  m o r t a l i d a d  m á s  a l t a  c o n  1  m u e r t e  p o r  c a d a  
4 1  r e c i é n  n a c i d o s  s e g u i d o  d e   R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  ( 1  d e  c a d a  4 2 ) , y   B o l i v i a  ( 1  d e  
c a d a  5 3 )
( 8 )
.   
E l  r o l  d e l  p r o f e s i o n a l   d e  E n f e r m e r í a  e s  f u n d a m e n t a l  e n  e l  p r o c e s o  d e   a d a p t a c i ó n  d e l  
r e c i é n  n a c i d o  a l  a m b i e n t e  e x t r a u t e r i n o ;  p u e s  s u  c u i d a d o  c o m p r e n d e  u n a  e v a l u a c i ó n  
e s p e c i a l  d e  c u a t r o  m o m e n t o s  e n  l a s  p r i m e r a s  h o r a s  d e  v i d a ,  t e n i e n d o  e s p e c i a l  
i m p o r t a n c i a  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  a l  n a c e r ;  p u e s  l a  p r i m e r a  h o r a  d e  v i d a  d e l  r e c i é n  
n a c i d o  r e q u i e r e  d e  u n a  a t e n c i ó n  i n t e g r a l  d e  s u  t e m p e r a t u r a ,  s i g n o s  v i t a l e s  y  
c o n d i c i o n e s  c l í n i c a s  e n  g e n e r a l   c o n  e l  f i n  d e  l o g r a r  u n  r e c i é n  n a c i d o  s a n o ,  r e d u c i r  l a s  
m ú l t i p l e s   s e c u e l a s  i n c a p a c i t a n t e s  y  l a s  t a s a s  d e  m o r t a l i d a d  y  m o r b i l i d a d  t a n t o   
n e o n a t a l  c o m o  i n f a n t i l
( 9 )
.
 
E n  l o s  c u i d a d o s  q u e  s e  b r i n d a  a l  r e c i é n  n a c i d o  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  
i m p l i c a n  c u i d a d o s  e s p e c i a l i z a d o s ,  p o r  e l l o  e l  p r o f e s i o n a l  d e  E n f e r m e r í a  d e b e  s e g u i r  
n o r m a  l a  n o r m a  t é c n i c a  d e  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  p a r a  e v i t a r  
c o m p l i c a c i o n e s  e n  e l  n e o n a t o ;  y  e n  e s t a  l a b o r  e s  i m p r e s c i n d i b l e  q u e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  
E n f e r m e r í a  s e a n  c o m p e t e n t e s  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o
 ( 6 )
.
 
C o n  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  t r a t a r á  q u e  l a s  e n f e r m e r a s  m e j o r e n  l a s  t é c n i c a s  
d e l  c u i d a d o  e n  e l  r e c i é n  n a c i d o  d e m o s t r a n d o  s u s  c o m p e t e n c i a s  p r o f e s i o n a l e s .  
 F O R M U L A C I Ó N  D E L  P R O B L E M A  
 
¿ C u á l e s  s o n  l a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o - P u n c h a n a  2 0 1 8 ?
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1 . 3 .  O B J E T I V O S  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  
1 . 3 . 1 .  O b j e t i v o s  g e n e r a l e s  
  D e t e r m i n a r  l a s   c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  
e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  
L o r e t o - P u n c h a n a  2 0 1 8  
 
1 . 3 . 2 .  O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s   
 
 
  E v a l u a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  
l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  
L o r e t o - P u n c h a n a  2 0 1 8  
 
  E v a l u a r  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  l o s   p r o f e s i o n a l e s   
d e  e n f e r m e r í a   e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o - P u n c h a n a  2 0 1 8  
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1 . 4 .  J U S T I F I C A C I Ó N  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N   
 
1 . 4 . 1 .  E n  l o  t e ó r i c o  
C o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  b u s c a  m e j o r a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  
p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  p o n i e n d o  
é n f a s i s  e n  l a  c a l i d a d  y  c a l i d e z  e n  e l  á r e a  d e  n e o n a t o l o g í a .   
 
1 . 4 . 2 .  E n  l o  p r á c t i c o   
L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n ,  t i e n e n  i m p o r t a n c i a  p r á c t i c a ,  p o r q u e  a  p a r t i r  
d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  e s t u d i o  s e  p o d r á  g e n e r a r  t a l l e r e s  p r á c t i c o s  p a r a  m e j o r a r  l a s  
d e s t r e z a s  y  h a b i l i d a d e s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e l  e n f e r m e r o  ( a )  e n  l a  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a  a l  r e c i é n  n a c i d o ,  e n  e l  á r e a  d e  n e o n a t o l o g í a .  
 
1 . 4 . 3 .  E n  l o  s o c i a l  
L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n ,  a p o r t a r a  b e n e f i c i o s  d e n t r o  d e  l a s  
c o m p e t e n c i a s    l a b o r a l e s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  q u e  t r a b a j a n  e n  e l  á r e a  
d e  n e o n a t o l o g í a .  
 
1 . 4 . 4 .         E n  l o  m e t o d o l ó g i c o  
F o r m a  e n  q u e  s e  r e c o l e c t a r á  l a  i n f o r m a c i ó n  m e d i a n t e  e l  i n s t r u m e n t o  d e  
p r u e b a  y  n o s  a y u d e  a  i d e n t i f i c a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  
e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  
d e  L o r e t o - P u n c h a n a  2 0 1 8  
 
1 . 4 . 5 .  E n  e l  m a r c o  l e g a l  
E s t á  e n a r c a d a  e n  e l  r e g l a m e n t o  d e  g r a d o s  y  t í t u l o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  
P e r u a n a  d e l  O r i e n t e ,  y  l a  L e y  U n i v e r s i t a r i a  N °  3 0 2 2 0 .  E l  a r t í c u l o  1 :  
d e f i n i c i o n e s ,  i n v e s t i g a c i ó n  e  i n n o v a c i ó n  e n  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a .
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C A P Í T U L O  I I :  M A R C O  T E Ó R I C O  
 
2 . 1 .   A N T E C E D E N T E S  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  
2 . 1 . 1 .  A  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  
A  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  s e  r e v i s a d o  o t r o s  e s t u d i o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  
i n v e s t i g a c i ó n ,  y  s o n :  
J u á r e z  J  , ( G u a t e m a l a  , 2 0 1 4 ) ,  r e a l i z o  u n a  i n v e s t i g a c i ó n   s o b r e   
c o m p e t e n c i a s  d e l  p e r s o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  d e l  t e r c e r  p e r í o d o  d e l  
p a r t o ,  s e  r e a l i z ó  e n  e l  s e r v i c i o  d e  M a t e r n i d a d ,  d e l  C e n t r o  d e  A t e n c i ó n  
P e r m a n e n t e  d e  C a r c h á ,  A l t a  V e r a p a z ,  U n i v e r s i d a d  d e  S a n  C a r l o s  d e  
G u a t e m a l a ,  y  l l e g a  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :  E l  p e r s o n a l  d e  e n f e r m e r í a  
p a r t i c i p a n t e  e n  e l  e s t u d i o ,  d e n o t a  q u e  e l  3 1 %  d e s c o n o c e  c u á l e s  s o n  l a s  a c c i o n e s  
o p o r t u n a s  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  a t o n í a s  u t e r i n a s ,  Y  e l  3 1 %  e x p o n e  
d e s c o n o c i m i e n t o  d e l  u s o  d e l  m e d i c a m e n t o   y  p o n e  e n  r i e s g o  l a  s a l u d  d e  l a  
m u j e r  m i e n t r a s  q u e  e s  i m p o r t a n t e  r e s a l t a r  q u e  e l  2 3 %  d e s c o n o c e  l a  n o r m a t i v a  
d e l  u s o  d e  o x i t ó c i c a  c o m o  m e d i c a m e n t o   d e   e l e c c i ó n  p a r a  e l  p o s t p a r t o  y  2 3 %   
d e  p e r s o n a l  d e  e n f e r m e r í a  t a m b i é n  m a n i f i e s t a  d e s c o n o c e r  e l  m o m e n t o  i n d i c a d o  
p a r a  l i g a r  e l  c o r d ó n  u m b i l i c a l
( 1 0 )
.
 
L ó p e z  J . A  ,  B a r a h o n a  N . A ,   E s t r a d a  M  ,  F a v e l a ,  M . A  y  C u e n  F . A   ( C o s t a  
R i c a  2 0 1 4  ) ,  t e s i s  s o b r e  e v a l u a c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  
e n f e r m e r í a  q u e  l a b o r a   e n   h o s p i t a l e s  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s ,   U n i v e r s i d a d  d e  
C o s t a  R i c a  ,  e n  e l  c u a l  c o n c l u y e r o n  q u e  e n t r e  e l  p r o f e s i o n a l   d e    e n f e r m e r í a  
e v a l u a d o  n o  h a y  p e r s o n a s  c o m p e t e n t e s ,  t a n  s o l o  t r e s  p e r s o n a s  r e c i b i e r o n  u n a  
c a l i f i c a c i ó n  d e  m e d i a n a m e n t e  c o m p e t e n t e s  ,   c o n  u n  n i v e l  e s c o l a r i z a d o  d e  
n i v e l a c i ó n  p r e s e n c i a l ;  l a  m a y o r  c o m p e t e n c i a  s e  d e t e c t ó  e n  l a  H a b i l i d a d  p a r a  
a p l i c a r  e l  m é t o d o  d e l  p r o c e s o  d e  e n f e r m e r í a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  e s c o l a r i d a d ,  
s e g u i d a  p o r  l a  c a p a c i d a d  d e  a p l i c a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  e n  e l  c u i d a d o  h o l í s t i c o ,  
m i e n t r a s  q u e  e n  l a  c o m p e t e n c i a  c a p a c i d a d  d e  a p l i c a r  m e d i a n t e  f o r m a  s e g u r a  n o  
s e  h a l l ó  c o m p e t e n c i a  a l  r e s p e c t o
( 1 1 )
.  
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2 . 1 . 2 .   A  n i v e l  n a c i o n a l  
A s i m i s m o ,  a  n i v e l  n a c i o n a l  s e  e n c o n t r a r o n  l o s  s i g u i e n t e s  e s t u d i o s :  
E s t e b a n  R  , ( H u á n u c o  2 0 1 6 )  , t e s i s  s o b r e  e v a l u a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  
a c t i t u d  d e l  p e r s o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  
s e r v i c i o  d e   n e o n a t o l o g í a ,  h o s p i t a l  r e g i o n a l  H e r m i l i o  V a l d i z á n ,  U n i v e r s i d a d   d e  
H u á n u c o  ,  e n  e l  c u a l   o b t u v i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s  , c o n  r e s p e c t o  a l  
c o n o c i m i e n t o ,  e l  7 8 , 0 %  d e  e n c u e s t a d o s  t u v i e r o n   c o n o c i m i e n t o s  b u e n o s  y  e l  
9 5 , 1 %  t u v i e r o n  a c t i t u d e s  p o s i t i v a s  h a c í a  l a   a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  
n a c i d o
( 6 )
.  
F a r r o  D  y  G u t i é r r e z  D ,  (  C h i c l a y o  2 0 1 4  )  , t e s i s  s o b r e   e l   c o n t a c t o  p i e l  a  
p i e l  e n  l a  a t e n c i ó n   i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  d e s d e  l a   p e r s p e c t i v a  d e  l a  
m a d r e  y  l a  e n f e r m e r a   M i c r o  R e d  C h i c l a y o  ,  U n i v e r s i d a d   C a t ó l i c a  S a n t o  
T o r i b i o  d e  M o g r o v e j o ,  c o n c l u y e r o n  q u e  e l  1 4 % ( 1 )   r e s p o n d i ó  q u e  l e  d i s m i n u y ó  
e l  d o l o r  d e s p u é s  d e l  C o n t a c t o  P i e l  P i e l  ,  o t r a s  r e s p u e s t a s  f u e r o n  q u e  e l  2 9 % ( 2 )  
v i v i e r o n  p o r  p r i m e r a   v e z  l a  e x p e r i e n c i a  d e  p a r t i c i p a r  e n  l a  a p l i c a b i l i d a d  d e l  
C o n t a c t o  P i e l  P i e l ,   a d e m á s  q u e  e l  1 0 0 %  ( 7 )  r e s p o n d i e r o n  q u e  s u s  h i j o s  d e j a r o n  
d e  l l o r a r  c u a n d o  s e  l e s  c o l o c ó  s o b r e  e l l a s  ,  e n f e r m e r a s  e l  5 7  % ( 4 ) ,  r e s p o n d i ó  
q u e  u n a  d e  l a s  c a u s a s  p o r  l a s  c u a l e s  n o  r e a l i z a n  e l  C o n t a c t o  P i e l  P i e l   c o m o  e s t á  
n o r m a d o  D e l  t o t a l  d e  e n f e r m e r a s  e n t r e v i s t a d a s  e l  5 7 %  ( 4 ) ,  r e f i r i e r o n  q u e  e x i s t e  
f a l t a  d e  a p o y o  d e l  e q u i p o  d e  s a l u d
( 1 2 )
.  
2 . 1 . 3 .  A  n i v e l  l o c a l  
P o r  o t r o  l a d o ,  s e  t u v o  a c c e s o  a  l o s  s i g u i e n t e s  e s t u d i o s  d e  n i v e l  l o c a l :  
M o n t a l v á n  T . C ,  I n g a  G  y  V e l a s q u e z  J . M ,  ( I q u i t o s  2 0 1 7 )  t e s i s  s o b r e ,  
C u i d a d o  e n f e r m e r o  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  l a  U n i d a d  d e  
N e o n a t o l o g í a  d e l  H o s p i t a l  A p o y o  I q u i t o s  C e s a r  G a r a y a r  G a r c í a ,  c o n c l u y e r o n  
q u e  l a s  1 6 p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  o b t u v i e r o n  u n a  v a l i d e z  d e  9 8 %  y  
c o n f i a b i l i d a d  d e  9 6 % ,  e n  a p l i c a c i ó n  d e  n o r m a  t é c n i c a  d e  s a l u d  p a r a  l a  a t e n c i ó n  
i n t e g r a l  d e  s a l u d
 ( 1 3 )
.   
 
C u r t o  M ,  ( I q u i t o s  2 0 1 1 )  t e s i s  s o b r e ,  C o n o c i m i e n t o  y  p r a c t i c a  d e l  
p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  e l  c u i d a d o  i n m e d i a t o  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  
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H o s p i t a l e s  d e l  M i n a s ,  c o n c l u y e r o n  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  s o n ,  d e  1 2  p r o f e s i o n a l e s  
d e  e n f e r m e r í a  ( 1 0 0 % )  q u e  p a r t i c i p a r o n  e n  e l  e s t u d i o ,  1 1  ( 9 2 % )  p r e s e n t a r o n  
c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  m i e n t r a s  q u e  1  ( 8 % )  c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o ;  
1 0 ( 8 3 % )  e n f e r m e r a s  t u v i e r o n  p r a c t i c a s  e f i c i e n t e s  m i e n t r a s  q u e  0 2  ( 1 7 % )  
p r e s e n t a r o n  p r a c t i c a s  d e f i c i e n t e s
 ( 1 4 )
.  
 
2 . 2 .  B A S E S  T E Ó R I C A S   
2 . 2 . 1 .    C o m p e t e n c i a s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  e n f e r m e r o  
2 . 2 . 1 . 1 .  C o m p e t e n c i a s   
S e g ú n  H o l a n d a  F ,  C a s t i g n a r i  C  y  K o w a l  C . I
 ( 1 5 )
 , “ m a n i f i e s t a  q u e  l a  
c o m p e t e n c i a  e s  a n a l i z a r  l a  c a p a c i d a d  d e  p l a n i f i c a c i ó n  y  o r g a n i z a c i ó n ,  t a m b i é n  
l l a m a d a  o r d e n  o  c a p a c i d a d  p r i o r i z a c i ó n ,  l a  c u a l  e s  d e f i n i d a  c o m o  l a  c a p a c i d a d  
d e  d e t e r m i n a r  e f i c a z m e n t e  p r i o r i d a d e s  y  m e t a s  e s t i p u l a n d o  l a  a c c i ó n ,  
e s t a b l e c i e n d o  p l a z o s  y  r e c u r s o s  r e q u e r i d o s ,  i n c l u y e n d o  m e c a n i s m o s  d e  
s u p e r v i s i ó n  y  c o n t r o l ,  e s  o r g a n i z a r  e l  t r a b a j o  d e  f o r m a  e f e c t i v a  u t i l i z a n d o  e l  
t i e m p o  d e  l a  m e j o r  f o r m a  p o s i b l e ” .  
 
S e g ú n  T u b o n  S
 ( 1 6 )
,  “ e n  s u  t e o r í a  p l a n t e a  q u e  l a  c o m p e t e n c i a  s o n  
a c t u a c i o n e s  i n t e g r a l e s  p a r a  i d e n t i f i c a r ,  i n t e r p r e t a r ,  a r g u m e n t a r  y  r e s o l v e r  
p r o b l e m a s  d e l  c o n t e x t o  c o n  i d o n e i d a d  y  é t i c a ,  i n t e g r a n d o  e l  s a b e r  s e r ,  e l  s a b e r  
h a c e r  y  e l  s a b e r  c o n o c e r ” .  
S e g ú n  B e r n a r d i n o  E  y  F e r n a n d e s  M
 ( 1 7 )
,  “ m a n i f i e s t a n  q u e  l a  
c o m p e t e n c i a  c r í t i c a  o  c l a v e ,  e s  e l  m a n e j o  d e l  e s t r é s .  E l  e s t r é s  e s  c o n s i d e r a d o  
c o m o  u n  p r o c e s o  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  c a n s a n c i o  e m o c i o n a l ,  
d e s p e r s o n a l i z a c i ó n  y  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  r e a l i z a c i ó n  p e r s o n a l  y  p o r  e n d e ,  
p r o f e s i o n a l .  E s  u n a  r e s p u e s t a  f i s i o l ó g i c a  y  d e  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  i n d i v i d u o  
q u e  s e  e s f u e r z a  p a r a  a d a p t a r s e  y  a j u s t a r s e  a  p r e s i o n e s  i n t e r n a s  y  e x t e r n a s ” .  
C o m o  d i c e  S a l a s  R .  S ,  D í a z  L  y  P é r e z  G
 ( 1 8 )
 , “ e n  s u   a r t í c u l o  c i e n t í f i c o  
a g r e g a n  q u e  “ L a s  c o m p e t e n c i a s  y  e l  d e s e m p e ñ o  l a b o r a l  e n  e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  
d e  S a l u d ” ,  s o n  c a l i d a d  d e  u n  s e r v i c i o  d e  s a l u d ,  q u e  p a r t e  e n  p r i m e r  o r d e n  d e l  
n i v e l  d e  c o m p e t e n c i a  y  d e s e m p e ñ o  d e  s u s  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  
s u s  f u n c i o n e s  l a b o r a l e s  y  s o c i a l e s ;  l a  c a l i f i c a c i ó n  p r o f e s i o n a l  y a  n o  e s  
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c o n c e b i d a  s o l o  c o m o  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  s a b e r e s  o  h a b i l i d a d e s ,  s i n o  c o m o  l a  
c a p a c i d a d  d e  a c t u a r ,  i n t e r v e n i r  y  d e c i d i r  e n  s i t u a c i o n e s  n o  s i e m p r e  p r e v i s t a s ,  y  
a s í  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  e l  f o c o  d e  a t e n c i ó n  s e  h a  d e s p l a z a d o  d e  l a s  
c a l i f i c a c i o n e s  a  l a s  c o m p e t e n c i a s ”
 
.   
2 . 2 . 1 . 2 .  H a b i l i d a d e s  d e l  e n f e r m e r o  ( a )  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  
n a c i d o   
  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  c u i d a d o  d e  e n f e r m e r í a  
     S e g ú n  H e n r i q u e s  S . H  
( 1 9 )
.  “ q u e  l o s  e n f e r m e r o s  m u e s t r a n  g r a d o s  d e  
f o r m a c i ó n  d i f e r e n c i a d o s  y  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o ,  g a r a n t i z a n d o  q u e  
e s t e  p r o f e s i o n a l  c u m p l e  e l  p a p e l  d e  d e t e n t o r  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  d e  
c o n t r o l a d o r  d e l  p r o c e s o  d e  t r a b a j o .  A s í  e l  e n f e r m e r o  r e a l i z a  e l  t r a b a j o  
i n t e l e c t u a l  y  a d m i n i s t r a t i v o  d e  l a  a s i s t e n c i a  q u e  e s  p r e s t a d a .  D e  a c u e r d o  c o n  
e s t u d i o s  s e l e c c i o n a d o s ,  e l  e n f e r m e r o  t i e n e  l a  f u n c i ó n  d e  o r g a n i z a r  y  
p l a n i f i c a r  e l  t r a b a j o  a  s e r  d e s a r r o l l a d o ,  d u r a n t e  s u  t u r n o  y  m u c h a s  v e c e s ,  d e l  
t u r n o  d e l  c o m p a ñ e r o ,  e n t r e  o t r a s  a c t i v i d a d e s ,  e v a l u a r  a l  r e c i é n  n a c i d o ,  
p l a n i f i c a r  l a  a s i s t e n c i a ,  s u p e r v i s a r  l a s  a t e n c i o n e s ,  a s í  c o m o ,  s e r  e l  
r e s p o n s a b l e  d e  t a r e a s  b u r o c r á t i c a s  y  a d m i n i s t r a t i v a s ”
.  
 
  L a  l e y  d e l  E j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  d e l  E n f e r m e r o  N º  2 7 6 6 9     
E l  a r t í c u l o  1 :  Á m b i t o  d e  A p l i c a c i ó n  d e  l a  L e y   
“ L a  p r e s e n t e  L e y  n o r m a  e l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  d e  l a  E n f e r m e r a ( o )  
c o l e g i a d a ( o )  e n  t o d a s  l a s  d e p e n d e n c i a s  d e l  S e c t o r  P ú b l i c o  N a c i o n a l ,  a s í  
c o m o  e n  e l  S e c t o r  P r i v a d o ,  e n  l o  q u e  n o  s e a  c o n t r a r i o  o  i n c o m p a t i b l e  c o n  e l  
r é g i m e n  l a b o r a l  d e  l a  a c t i v i d a d  p r i v a d a .  D e  s e r  e l  c a s o ,  s e  a p l i c a r á  l a  n o r m a  
o  c o n d i c i ó n  m á s  b e n e f i c i o s a  p a r a  l a  e n f e r m e r a ( o ) ” .  
A r t í c u l o  2 :  R o l  d e  l a  P r o f e s i ó n  d e  E n f e r m e r í a ;  
“ S e ñ a l a  q u e  l a  E n f e r m e r a ( o ) ,  c o m o  p r o f e s i o n a l  d e  l a  C i e n c i a  d e  l a  S a l u d ,  
p a r t i c i p a  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  i n t e g r a l ,  e n  f o r m a  
c i e n t í f i c a ,  t e c n o l ó g i c a  y  s i s t e m á t i c a ,  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  p r o m o c i ó n ,  
p r e v e n c i ó n ,  r e c u p e r a c i ó n  y  r e h a b i l i t a c i ó n  d e  l a  s a l u d ,  m e d i a n t e  e l  c u i d a d o  
d e  l a  p e r s o n a ,  l a  f a m i l i a  y  l a  c o m u n i d a d ,  c o n s i d e r a n d o  e l  c o n t e x t o  s o c i a l ,  
c u l t u r a l ,  e c o n ó m i c o ,  a m b i e n t a l  y  p o l í t i c o  e n  e l  q u e  s e  d e s e n v u e l v e ,  c o n  e l  
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p r o p ó s i t o  d e  c o n t r i b u i r  a  e l e v a r  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  y  l o g r a r  e l  b i e n e s t a r  d e  l a  
p o b l a c i ó n ” .   
A r t í c u l o  3 . -  Á m b i t o  d e  l a  P r o f e s i ó n  d e  E n f e r m e r í a    
 “ L a  p r o f e s i ó n  d e  E n f e r m e r í a  s e  d e s a r r o l l a  a  t r a v é s  d e  u n  c o n j u n t o  d e  
a c c i o n e s  o r i e n t a d a s  a  l a  s o l u c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  p r o b l e m a s  d e  n a t u r a l e z a  
b i o - p s i c o - s o c i a l  d e l  i n d i v i d u o ,  l a  f a m i l i a  y  l a  c o m u n i d a d ,  d e s e n v o l v i é n d o s e  
b á s i c a m e n t e  e n  l a s  á r e a s :  A s i s t e n c i a l ,  A d m i n i s t r a t i v a ,  D o c e n t e  y  d e  
I n v e s t i g a c i ó n ” .    
A r t í c u l o  4 . -  N o r m a s  A p l i c a b l e s    
“ E l  t r a b a j o  d e  l a  e n f e r m e r a ( o )  s e  r i g e  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  e l  C ó d i g o  d e  É t i c a  
y  D e o n t o l o g í a  d e l  C o l e g i o  d e  E n f e r m e r a s ( o s )  d e l  P e r ú ,  a s í  c o m o  p o r  l a  L e y  
G e n e r a l  d e  S a l u d  N º  2 6 8 4 2  y  l a  L e y  d e  B a s e s  d e  l a  C a r r e r a  A d m i n i s t r a t i v a  y  
d e  R e m u n e r a c i o n e s  d e l  S e c t o r  P ú b l i c o ,  D e c r e t o  L e g i s l a t i v o  N º  2 7 6  y  s u  
r e g l a m e n t o ,  y  e n  e l  S e c t o r  P r i v a d o  p o r  l a s  n o r m a s  q u e  l e  f u e r e n  a p l i c a b l e s ”
 
( 2 0 )
.  
 
2 . 2 . 1 . 3 .  C o m p e t e n c i a  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  l a  e n f e r m e r a ( o )  
L a s  c o m p e t e n c i a s  e n  e n f e r m e r í a  n o  s o n  c o n o c i m i e n t o s  o  h a b i l i d a d e s  
f r a g m e n t a d a s ,  s o n  u n  c o n j u n t o  d e  s a b e r e s  c o m b i n a d o s  q u e  n o  s e  t r a n s m i t e n ,  e n  
d o n d e  l a  c o m p e t e n c i a  s e  c o n s t r u y e  a  p a r t i r  d e  l a  s e c u e n c i a  d e  a c t i v i d a d e s  d e  
a p r e n d i z a j e
 ( 2 1 )
.  
L a  e n f e r m e r a  e s  d o n d e  m á s  s e  e x i g e  l a  e v a l u a c i ó n  p o r  c o m p e t e n c i a s ,  
t r a n s f o r m á n d o s e  e n  u n  p r o f e s i o n a l  c o m p e t e n t e ,  a q u e l  q u e  e s  c a p a z  d e  a p l i c a r  
c o n c e p t o s  a p r e n d i d o s  p a r a  a d a p t a r  s u  a c t u a c i ó n  a  l a  s i t u a c i ó n  q u e  e n f r e n t a .  E s  
p o r  e l l o  e l  n i v e l  d e  c o m p e t e n c i a  e n  l a  e n f e r m e r í a  d e p e n d e  d e  u n a  s e r i e  d e  
d e t e r m i n a n t e s  i n d i v i d u a l e s  y  d e l  c o n t e x t o .  E s  d o n d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
i n d i v i d u a l e s  q u e  c o n s t r u y e n  l a  c o m p e t e n c i a  s e  d e n o m i n a n  d i m e n s i o n e s  
c o m p e t e n c i a l e s  y  c o m p r e n d e n  u n  c o n j u n t o  d e  c o n o c i m i e n t o s ,  h a b i l i d a d e s  y  
a c t i t u d e s  q u e  s e  a r t i c u l a n  e n  s e i s  d i m e n s i o n e s  d i f e r e n t e s :  
1 .  D i m e n s i ó n  c o g n i t i v a  y  d e l  a p r e n d i z a j e :  c o n s i s t e  e n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
b á s i c o s ,  l a  c a p a c i d a d  d e  a p r e n d e r  d e  l a  e x p e r i e n c i a  v i v i d a ,  l a  c a p a c i d a d  d e  
f o r m u l a r  p r e g u n t a s  y  f o r m u l a r  h i p ó t e s i s  s o b r e  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e  l a  p r á c t i c a  
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c l í n i c a ,  l a  c u r i o s i d a d ,  l a  c a p a c i d a d  d e  a t e n c i ó n ,  l a  g e s t i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  
l a  a u t o  a d q u i s i c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s ,  l a  c a p a c i d a d  d e  a n á l i s i s  y  r e s o l u c i ó n  
d e  p r o b l e m a s  a b s t r a c t o s ,  y  l a  o b s e r v a c i ó n  y  a u t o c r í t i c a  d e  l o s  p r o p i o s  
p r o c e s o s  d e  p e n s a m i e n t o .   
2 .  D i m e n s i ó n  t é c n i c a :  c o n s i s t e  e n  l a  e n g l o b a c i o n  d e  c o n j u n t o  d e  h a b i l i d a d e s  y  
d e s t r e z a s  m a n u a l e s  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  t é c n i c a  y  l a s  h a b i l i d a d e s  m e n t a l e s  p a r a  
l a  o r g a n i z a c i ó n  y  g e s t i ó n  d e l  t i e m p o  y  l o s  r e c u r s o s .   
3 .  D i m e n s i ó n  i n t e g r a d o r a :  s e  b a s a s  e n  h a c e r  r e f e r e n c i a  a  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  
r a z o n a m i e n t o  c l í n i c o ,  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  a  s i t u a c i o n e s  
r e a l e s ,  l a  i n c o r p o r a c i ó n  r e l a c i o n a l  d e  e l e m e n t o s  d e  j u i c i o  c l í n i c o ,  c i e n t í f i c o  
y  h u m a n o ,  a s í  c o m o  l a  g e s t i ó n  d e  l a  i n c e r t i d u m b r e .   
4 .  D i m e n s i ó n  r e l a c i o n a l :  c o n s i s t e  e n  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a   c a p a c i d a d  p a r a  
c o m p a r t i r  y / o  t r a n s m i t i r  l o s  c o n o c i m i e n t o s ,  h a b i l i d a d e s  y  a c t i t u d e s  
( d o c e n c i a ) ,  l a s  a p t i t u d e s  p a r a  e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o ,  l a s  h a b i l i d a d e s  d e  
c o m u n i c a c i ó n  y  l a  c a p a c i d a d  p a r a  g e s t i o n a r  s i t u a c i o n e s  c o n f l i c t i v a s .   
5 .  D i m e n s i ó n  m o r a l  y  a f e c t i v a  ( é t i c a  y  v a l o r e s ) :  c o n s i s t e  q u e  d e b e  i n c l u i r  l o s  
a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  i n t e l i g e n c i a  e m o c i o n a l ,  l a  c a p a c i d a d  p a r a  
c u i d a r  y  a t e n d e r ,  l a  s e n s i b i l i d a d ,  e l  r e s p e t o  h a c i a  l o s  d e m á s  y  t o l e r a n c i a  a l  
e s t r é s .   
6 .  D i m e n s i ó n  p o l í t i c a :  s e  b a s a  e n  l a s  h a b i l i d a d e s  p a r a  i n c o r p o r a r s e  e n  l a  
p o l í t i c a  y  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  p o d e r  i n h e r e n t e s  a  l a  m a n u t e n c i ó n  d e l  
p r o f e s i o n a l i s m o
 ( 2 2 )
.   
2 . 2 . 1 . 4 .  E l  p r o f e s i o n a l  d e  l a  s a l u d  e n  E n f e r m e r í a  
S e g ú n  H e n d e r s o n  V  
( 2 3 )
,  e n  s u  t e o r í a  s o b r e  l a s  1 4  n e c e s i d a d e s  c o n c i b e  
e l  p a p e l  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  c o m o  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s  q u e  
e l  p a c i e n t e  n o  p u e d e  r e a l i z a r  e n  u n  d e t e r m i n a d o  m o m e n t o  d e  s u  c i c l o  v i t a l  
( n a c i m i e n t o ,  e n f e r m e d a d ,  n i ñ e z ,  v e j e z ) ,  f o m e n t a n d o ,  e n  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o  
e l  a u t o c u i d a d o  p o r  p a r t e  d e l  p a c i e n t e .   P a r t e  d e l  p r i n c i p i o  d e  q u e  t o d o s  l o s  s e r e s  
h u m a n o s  t i e n e n  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  q u e  d e b e n  s a t i s f a c e r ;  d i c h a s  n e c e s i d a d e s  
s o n  n o r m a l m e n t e  c u b i e r t a s  p o r  c a d a  i n d i v i d u o  c u a n d o  e s t á  s a n o  y  t i e n e  l o s  
s u f i c i e n t e s  c o n o c i m i e n t o s  p a r a  e l l o .  S e g ú n  e s t e  p r i n c i p i o ,  l a s  n e c e s i d a d e s  
b á s i c a s  s o n  l a s  m i s m a s  p a r a  t o d o s  l o s  s e r e s  h u m a n o s  y  e x i s t e n  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  s i t u a c i ó n  e n  q u e  s e  e n c u e n t r e  c a d a  i n d i v i d u o .  S i n  
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e m b a r g o ,  d i c h a s  n e c e s i d a d e s  s e  m o d i f i c a n  e n  r a z ó n  d e  d o s  t i p o s  d e  f a c t o r e s :  
p e r m a n e n t e s  ( e d a d ,  n i v e l  d e  i n t e l i g e n c i a ,  m e d i o  s o c i a l  o  c u l t u r a l ,  c a p a c i d a d  
f í s i c a )  y  v a r i a b l e s  ( e s t a d o s  p a t o l ó g i c o s ) .  
 
2 . 2 . 1 . 5 .  T i p o s  d e  c o m p e t e n c i a s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  e n  e l  t r a b a j o   
D e n t r o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l  q u e  a b a r c a  e n  e l  c a m p o  d e  
e n f e r m e r í a  d e l  t r a b a j o  q u e  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
A )  G e s t i ó n  y  p l a n i f i c a c i ó n  
     P a r a  g e s t i o n a r  y  o r g a n i z a r  l a  a c t i v i d a d  p r e v e n t i v a ,  l a s  e n f e r m e r í a s  d e n t r o  d e  
s u  t r a b a j o  r e a l i z a r á n  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  g e s t i ó n ,  
p r o g r a m a c i ó n ,  c o n t r o l  y  l o g í s t i c a  n e c e s a r i a s  p a r a  l l e v a r l a  a  t é r m i n o .   
B )  V i g i l a n c i a   
    L a s  e n f e r m e r a s  e n  c a m p o  d e l  t r a b a j o  r e a l i z a r á n  a c t i v i d a d e s  d i r i g i d a s  t a n t o  a  
l o s  i n d i v i d u o s  c o m o  a  l a  c o l e c t i v i d a d  p a r a  l a  d e t e c c i ó n  d e  p r o b l e m a s  d e  
s a l u d ,  o c a s i o n a d o s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  t r a b a j o ,  a  t r a v é s  d e  l a  r e c o g i d a  
s i s t e m á t i c a  y  c o n t i n u a  d e  d a t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  s a l u d  y  l a s  c o n d i c i o n e s  
d e  t r a b a j o ,  s u  a n á l i s i s  e  i n t e r p r e t a c i ó n  t a n t o  a  n i v e l  i n d i v i d u a l  c o m o  
c o l e c t i v o  p a r a  c o n t r i b u i r  a  o r i e n t a r  y  e l a b o r a r  l a s  a c t i v i d a d e s  y  e s t r a t é g i c a s  
p r e v e n t i v a s .   
C )  A s i s t e n c i a l   
L a s  e n f e r m e r í a s  e n  e l  c a m p o  d e l  t r a b a j o  d a n  r e s p u e s t a s  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  
c o n  p r o b l e m a s  d e  s a l u d ,  e s p e c i a l m e n t e  s i  s o n  l a b o r a l e s ,  c o n  t o d a s  l a s  
a c t i v i d a d e s  a s i s t e n c i a l e s  q u e  r e q u i e r a  s u  p r o c e s o  y  q u e  e s t é n  i n c l u i d a s  e n  l a s  
c o m p e t e n c i a s  d e  e n f e r m e r í a .   
D )   P r e v e n c i ó n    
L a  e n f e r m e r í a  e n  e l  c a m p o  d e l  t r a b a j o  r e a l i z a  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  
n e c e s a r i a s  p a r a  r e d u c i r  o  e l i m i n a r  l o s  r i e s g o s  l a b o r a l e s  a  l o s  q u e  e s t á n  
s o m e t i d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  s u  a c t i v i d a d  l a b o r a l .  S e  r e a l i z a  d e  f o r m a  
c o n j u n t a  y  c o o r d i n a d a  c o n  e l  r e s t o  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  
p r e v e n c i ó n
 ( 2 4 )
.
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2 . 2 . 1 . 6 .  C o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  e n  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o   
L a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  n e o n a t o  s e   d e b e  a   l a  f o r m a c i ó n  d e  s u s  c o n o c i m i e n t o s  ,  
h a b i l i d a d e s  ,    c a p a c i t a c i o n e s   ,  c o n   e l   f i n  d e   a d q u i r i r   l a s  c o m p e t e n c i a s  
b á s i c a s  ,  q u e  s e  h a n  a d a p t a d o  d e n t r o  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  b a s a d a s  e n  c r i t e r i o s  
c i e n t í f i c o s  d e s c r i t a s  p o r  l a  C o n f e d e r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o m a d r o n a s  ( I C M )  
( 2 5 )
 y  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d  ( O M S )  
( 2 6 )    
  C o m p e t e n c i a  l a b o r a l  e s p e c í f i c a  e n  e l  p r o f e s i o n a l :  s o n  u n a  s e r i e s  d e  
h a b i l i d a d e s ,  d e s t r e z a s ,  c o n o c i m i e n t o s  d e    a c t i t u d e s  d e  c a d a  p r o f e s i o n a l ,  q u e  s e  
a m p l í a n  e n  e l  d e s e m p e ñ o  l a b o r a l  d e  d i c h a s  f u n c i o n e s  q u e  r e a l i z a  e l  
e n f e r m e r o ( a )  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  d e n t r o  d e  e s t a s  
c o m p e t e n c i a s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e s t á n  v i n c u l a d o  l a  p a r t e  d e  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  q u e  s e  r e a l i z a  e n  u n a  a t e n c i ó n  a l  r e c i é n  n a c i d o .  D e n t r o  d e  l a s  
c o m p e t e n c i a s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  s a l u d  e s t á  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s u  f u n c i ó n  l a b o r a l  
c o n  u n  n i v e l  a l t o  d e  d e s e n v o l v i m i e n t o  e n  s u s  r e s p e c t i v o s  c a r g o s  q u e  d e n t r o  d e  
l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p r o c e s o  e s t á  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  p e r f i l  d e  c o m p e t e n c i a s .   
  E v a l u a c i ó n  d e  C o m p e t e n c i a s  L a b o r a l e s  E s p e c i f i c a s  e n  e l  p r o f e s i o n a l  d e  
e n f e r m e r í a  e n  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a :     “ E s  U n  P r o c e s o  q u e  s e  d e f i n e n  a t r e v e s  
d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p r o f e s i o n a l  e n  e n f e r m e r í a  e l  c u a l  s e  d e b e  d e t e r m i n a r  
b u e n o s  a v a n c e s  q u e  g a r a n t i z a r a n  b u e n o s  r e s u l t a d o s  p a r a  u n a  m e j o r  a t e n c i ó n  d e  
s a l u d  l o g r a n d o  s u s  p r i o r i d a d e s  e n  u n a  b u e n a  a t e n c i ó n  e n  e l  á r e a  d e  
n e o n a t o l o g í a .   
    D e n t r o  d e  e l l o  a t i e n d e  a  e s t a b l e c e r  l a  p r e s e n c i a  a  d e t e r m i n a r  l o s  e s t á n d a r e s  d e  
l a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  e n  e l  c u a l  s e  p e r m i t e  j u z g a r  e l  n i v e l  p r o f e s i o n a l  d e  
d e s e m p e ñ o  d e  c a d a  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  e l  a r e a  d e  n e o n a t o l o g í a ”
( 2 7 )
.
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2 . 2 . 2  A t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e  r e c i é n  n a c i d o  
2 . 2 . 2 . 1 .  E l  r e c i é n  n a c i d o  
U n  r e c i é n  n a c i d o  e s  u n  n i ñ o  q u e  t i e n e  m e n o s  d e  2 8  d í a s .  E s t o s  2 8  
p r i m e r o s  d í a s  d e  v i d a  s o n  l o s  q u e  c o m p o r t a n  u n  m a y o r  r i e s g o  d e  m u e r t e  p a r a  e l  
n i ñ o .  P o r  e s t e  m o t i v o ,  e s  e s e n c i a l  o f r e c e r  u n a  a l i m e n t a c i ó n  y  u n a  a t e n c i ó n  
a d e c u a d a s  d u r a n t e  e s t e  p e r i o d o  c o n  e l  f i n  d e  a u m e n t a r  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  
s u p e r v i v e n c i a  d e l  n i ñ o  y  c o n s t r u i r  l o s  c i m i e n t o s  d e  u n a  v i d a  c o n  b u e n a  s a l u d  
( 2 8 )
.  
D e n t r o  d e  e l l o  e l  M I N S A  l o s  c l a s i f i c a  e n  t r e s  g r a n d e s  g r u p o s :   
R e c i é n  n a c i d o  n o r m a l :  T o d o  r e c i é n  n a c i d o  ú n i c o  o  m ú l t i p l e  c o n  p e s o  
m a y o r  o  i g u a l  a  2 5 0 0  g r ,  c u y a  e d a d  g e s t a c i o n a l  e s  i g u a l  o  m a y o r  d e  3 7  s e m a n a s  
y  m e n o r  d e  4 2  s e m a n a s ,  n a c i d o  d e  p a r t o  e u t ó c i c o  o  d i s t ó c i c o  y  q u e  n o  p r e s e n t a  
p a t o l o g í a .   
R e c i é n  n a c i d o  p r e  t é r m i n o :  R e c i é n  n a c i d o  d e  m e n o s  d e  3 7  s e m a n a s  
c o m p l e t a s  ( m e n o s  d e  2 5 9  d í a s )  d e  g e s t a c i ó n .   
R e c i é n  n a c i d o  a  t é r m i n o :  R e c i é n  n a c i d o  d e  3 7  a  m e n o s  d e  4 2  
s e m a n a s  c o m p l e t a s  ( 2 5 9  a  2 9 3  d í a s )  d e  g e s t a c i ó n .  
 
 
2 . 2 . 2 . 2 .  A t e n c i ó n  i n m e d i a t a  
E s  e l  c o n j u n t o  s i s t e m a t i z a d o  d e  a c t i v i d a d e s  e  i n t e r v e n c i o n e s  y  
p r o c e d i m i e n t o s  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  t o d o  r e c i é n  n a c i d o  q u e  s e  i n i c i a n  
i n m e d i a t a m e n t e  a l  n a c i m i e n t o ,  h a s t a  l a s  2  p r i m e r a s  h o r a s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  
r e d u c i r  e v e n t u a l e s  r i e s g o s  d e  d e s e q u i l i b r i o s ,  d a ñ o s ,  c o m p l i c a c i o n e s ,  s e c u e l a s  o  
m u e r t e .  
  A t e n c i ó n  d e l  r e c i é n  n a c i d o  n o r m a l  o  v i g o r o s o ( a )  
E s  e l  c o n j u n t o  s i s t e m a t i z a d o  d e  a c t i v i d a d e s ,  i n t e r v e n c i o n e s  y  
p r o c e d i m i e n t o s  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  t o d o  r e c i é n  n a c i d o  a  t é r m i n o  v i g o r o s o ,  
c o n  e x a m e n  f í s i c o  n o r m a l ,  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o  h a s t a  c u l m i n a r  e l  p e r i o d o  
n e o n a t a l .  
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  A t e n c i ó n  d e l  r e c i é n  n a c i d o  c o n  c o m p l i c a c i o n e s   
E s  e l  c o n j u n t o  d e  c u i d a d o s ,  p r o c e d i m i e n t o s  y  a t e n c i ó n  m é d i c a  e s p e c i a l i z a d a  
q u e  s e  b r i n d a  a  t o d o  r e c i é n  n a c i d o  q u e  p r e s e n t a  t r a s t o r n o s  q u e  p u e d e n  
d e s a r r o l l a r s e  a n t e s ,  d u r a n t e  y / o  d e s p u é s  d e l  n a c i m i e n t o ;  y  q u e  s o n  
d e t e c t a d o s  e n  e l  p r o c e s o  d e l  n a c i m i e n t o  e  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s .  S e  
r e a l i z a  e n  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  s a l u d  c o n  c a p a c i d a d  r e s o l u t i v a  d e  a c u e r d o  a  
l a  c o m p l e j i d a d  d e  l a  c o m p l i c a c i ó n .   L a  i n t e r v e n c i ó n  i n c l u y e  l a  e v a l u a c i ó n  
d e l  r i e s g o  a n t e s  d e l  n a c i m i e n t o ,  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  i n d i v i d u a l i z a d a ,  
e s t a b i l i z a c i ó n  y  a t e n c i ó n  d e  e m e r g e n c i a ,  t r a n s p o r t e  s i  e l  n a c i m i e n t o  e s  e n  
o t r o  e s t a b l e c i m i e n t o  o  d o m i c i l i o ,  i n t e r n a m i e n t o  d e l  n e o n a t o  q u e  r e q u i e r e n  
m o n i t o r e o  c o n  m u c h o ,  c u i d a d o s  m é d i c o s  y  d e  e n f e r m e r í a  e s p e c i a l i z a d o s  y  
s e g u i m i e n t o  p o s t  a l t o  c o n  c o n t r o l e s  p o r  c o n s u l t a  e x t e r n a
 ( 2 9 )
.
 
 
2 . 2 . 2 . 3 .  F a s e s  d e  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  
D e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  s e    
c o n s i d e r a n  l a s  s i g u i e n t e s  e t a p a s :  
  F a s e  d e  a n t i c i p a c i ó n  d e  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a :  
E n  e s t a  e t a p a  e l  p e r s o n a l  d e  E n f e r m e r í a  d e b e  a n t i c i p a r  o  p r e v e n i r  l a s  
d i v e r s a s  c o m p l i c a c i o n e s  q u e  p o d r í a n  p r e s e n t a r s e  e n  e l  r e c i é n  n a c i d o  y  l a    
m a d r e  d u r a n t e  e l  p a r t o ;  m e d i a n t e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  d i v e r s o s  
f a c t o r e s  d e  r i e s g o  p r e p a r t o  e  i n t r a p a r t o .  
E s  p o r  e l l o  q u e  e l  p e r s o n a l  d e  E n f e r m e r í a  d e b e  e l a b o r a r  l a  h i s t o r i a  c l í n i c a  
p e r i n a t a l  i d e n t i f i c a n d o  a n t e c e d e n t e s  o  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  p a r a  e l  r e c i é n  
n a c i d o ,  y  d e  s e r  n e c e s a r i o  s e  d e b e  a m p l i a r  l a  a n a m n e s i s  c o n  l a  e n t r e v i s t a  
a  l a  m a d r e  o  u n  f a m i l i a r  d i r e c t o
.  
 
L o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  p r e p a r t o  q u e  s e  c o n s i d e r a n  e n  e s t a  e t a p a  s o n :   
E d a d  d e  l a  m a d r e ,  n u t r i c i ó n ,  h i p e r t e n s i ó n  a r t e r i a l ,  a n e m i a ,  
o l i g o h i d r a m n i o s ,  p o l i h i d r a m n i o s ,  i n f e c c i o n e s  u r i n a r i a s ,  f i e b r e ,  v a g i n i t i s ,  
i n f e c c i o n e s  d e  t r a n s m i s i ó n  s e x u a l ,  e n t r e  o t r o s .  L o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  
i n t r a p a r t o  s o n :  c e s á r e a ,  r e t e n c i ó n  p r e m a t u r a  d e  m e m b r a n a s ,  p r o l a p s o ,  
d i s t o c i a ,  h i p e r t o n í a ,  a t o n í a  u t e r i n a ,  e n t r e  o t r o s
.
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  F a s e  d e  r e c e p c i ó n  d e   a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  
E s t a  f a s e  c o n s i s t e  e n  l a  r e c e p c i ó n  p r o p i a m e n t e  d i c h a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  
d o n d e  e l  p e r s o n a l  d e  E n f e r m e r í a  p o n e  e n  p r á c t i c a  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
a d q u i r i d o s  d u r a n t e  s u  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  ó p t i m a  
a d a p t a c i ó n  d e l  r e c i é n  n a c i d o  a  l a  v i d a  e x t r a u t e r i n a  
( 6 )
.  
 
2 . 2 . 2 . 4 .  P r o c e d i m i e n t o s  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o   
L o s  p r o f e s i o n a l e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  n e o n a t a l  
d e b e n  r e a l i z a r  l o  s i g u i e n t e :  
  P r o c e d i m i e n t o s  g e n e r a l e s  a n t e s  d e l  n a c i m i e n t o :   
o  I d e n t i ﬁ c a r  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  p e r i n a t a l :  O b t e n e r  y  r e g i s t r a r  l o s  d a t o s  d e  l a  
h i s t o r i a  c l í n i c a  m a t e r n a  a  l a  l l e g a d a  d e  e s t a  a l  C e n t r o  O b s t é t r i c o / S a l a  d e  
O p e r a c i o n e s ,  i d e n t i ﬁ c a n d o  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o .  D e  s e r  n e c e s a r i o  
a m p l i a r  l a  a n a m n e s i s  c o n  l a  m a d r e  o  f a m i l i a r  d i r e c t o .    
o  P r e p a r a c i ó n  d e  r e c u r s o s  y  e q u i p o s  p a r a  l a  r e c e p c i ó n  d e l  r e c i é n  n a c i d o :  
V e r i ﬁ c a r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  m e d i c a m e n t o s ,  i n s u m o s  y  m a t e r i a l  m é d i c o ;  
a s í  c o m o  e l  a d e c u a d o  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s  p a r a  r e a l i z a r  l a  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  n e o n a t a l .    
o  P r e v e n i r  l a  p é r d i d a  d e  c a l o r .   A s e g u r a r  u n  a m b i e n t e  t é r m i c o  n e u t r o  e n  l a  
s a l a  d e  a t e n c i ó n  n e o n a t a l  d e  2 6 ° C .  L a  t e m p e r a t u r a  d e  l a  s a l a  d e b e  
m a n t e n e r s e  e s t a b l e  d u r a n t e  l a s  2 4  h o r a s  d e l  d í a  y  e n  l a s  d i f e r e n t e s  
e s t a c i o n e s  d e l  a ñ o .  M a n t e n e r  v e n t a n a s  y  p u e r t a s  c e r r a d a s .   D i s p o n e r  d e  
c a m p o s  o  t o a l l a s  p r e c a l e n t a d a s  p a r a  l a  r e c e p c i ó n  y  e l  s e c a d o  d e l  r e c i é n  
n a c i d o .   
 
  P r o c e d i m i e n t o s  e s p e c í f i c o s  l u e g o   d e l  n a c i m i e n t o  :  
E l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  r e a l i z a  l o s  s i g u i e n t e s  p r o c e d i m i e n t o s  e n  l a  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o :  
o  R e a l i z a r  l a  v a l o r a c i ó n  d e  l a  c o n d i c i ó n  d e  r e c i é n  n a c i d o  
i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e l  n a c i m i e n t o  :  I n m e d i a t a m e n t e  q u e  s e  h a  
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p r o d u c i d o  l a  s a l i d a  d e l  b e b é  d e l  a m b i e n t e  u t e r i n o ,  e l  p r o f e s i o n a l  
r e s p o n s a b l e  d e  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  n e o n a t a l   d e b e r á  V e r i ﬁ c a r   l a  
p r e s e n c i a  d e  r e s p i r a c i ó n  o  l l a n t o ,  e l   t o n o  m u s c u l a r  y   e d a d  g e s t a c i o n a l  
p a r a  d e c i d i r  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  a  a p l i c a r :   
S i  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e l  n a c i m i e n t o  e l  r e c i é n  n a c i d o / a  n o  
e v i d e n c i a  r e s p i r a c i ó n ,  s e  e n c u e n t r a  h i p o t ó n i c o  o  s e  e v i d e n c i a n  s i g n o s  d e  
p r e m a t u r i d a d ,  o  a l g u n a  m a l f o r m a c i ó n  c o n g é n i t a  m a y o r  d e b e r á  r e a l i z a r s e  
e l  p i n z a m i e n t o  i n m e d i a t o  y  c o r t e  d e l  c o r d ó n  u m b i l i c a l  ( p o r  e l  p r o f e s i o n a l  
q u e  a  t i e n d e  e l  p a r t o )  y  e n t r e g a r  a l  r e c i é n  n a c i d o / a  e n  f o r m a  i n m e d i a t a  a l  
e q u i p o  p r o f e s i o n a l  r e s p o n s a b l e  d e  l a  a t e n c i ó n  n e o n a t a l  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  r e a n i m a c i ó n  n e o n a t a l .  
S i  e l  n i ñ o / a  s e  e n c u e n t r a n  i n m e d i a t a m e n t e  a l  n a c i m i e n t o  c o n  b u e n  t o n o  
m u s c u l a r ,  b u e n  e s f u e r z o  r e s p i r a t o r i o  y  e s  a  t é r m i n o  s e  a p l i c a r á n  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  r u t i n a  d e  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  n e o n a t a l :  
o  P é r d i d a  d e  c a l o r :  e n  e s t e  P r o c e d i m i e n t o  s i r v e ,  p a r a  r e d u c i r  l a s  p é r d i d a s  
d e  c a l o r  p o r  c o n t a c t o  y  e v a p o r a c i ó n  y  c o n s i s t e  e n  c o l o c a r  a l  r e c i é n  n a c i d o  
e n  f o r m a  i n m e d i a t a ,  s o b r e  e l  v i e n t r e  m a t e r n o  p o r  p e r s o n a l  q u e  a  t i e n d e  e l  
p a r t o .  E l  e q u i p o  d e  a t e n c i ó n  n e o n a t a l  s e  e n c a r g a r á  d e  s e c a r l o  c o n  u n  
c a m p o  p r e c a l e n t a d o .   
o  A s p i r a c i ó n  d e  s e c r e c i o n e s  d e  l a s  v í a s  a é r e a s :  e s  u n  P r o c e d i m i e n t o  q u e  
n o  d e b e  s e r  r e a l i z a d o  d e  m a n e r a  r u n a r i a ;  d e b e  s e r  u t i l i z a d a  s o l o  e n  c a s o  
q u e  l a s  s e c r e c i o n e s  p r o d u z c a n  o b s t r u c c i ó n  d e  l a s  v í a s  a é r e a s  d e l  r e c i é n  
n a c i d o
 ( 2 9 )
.  
o  S e c a d o  d e l  r e c i é n  n a c i d o :  E l  s e c a d o  d e l  r e c i é n  n a c i d o  s e  d e b e  r e a l i z a r  
e n  f o r m a  v i g o r o s a  e s t i m u l a n d o  a c t i v a m e n t e  l a  r e s p i r a c i ó n  p u l m o n a r  e n  e l  
r e c i é n  n a c i d o ;  a  t r a v é s  d e l  u s o  d e  d o s  c a m p o s  e s t é r i l e s  p r e c a l e n t a d o s ,  
p r e v i n i e n d o  l a s  p é r d i d a s  d e  c a l o r  e n  e l  r e c i é n  n a c i d o
 ( 6 )
.  
o  C o n t a c t o  p i e l  a  p i e l :  P r o c e d i m i e n t o  q u e  s e  a p l i c a  s i  l a  m a d r e  y  e l  r e c i é n  
n a c i d o  s e  e n c u e n t r a n  e n  b u e n  e s t a d o ;  c o n s i s t e  e n  c o l o c a r  i n m e d i a t a m e n t e  
a l  r e c i é n  n a c i d o  s o b r e  e l  v i e n t r e  m a t e r n o  p o r  e l  p e r s o n a l  q u e  a t i e n d e  e l  
p a r t o  y  e l  e q u i p o  d e  a t e n c i ó n  n e o n a t a l  s e  e n c a r g a r á  d e  s e c a r l o  c o n  u n  
c a m p o  p r e c a l e n t a d o ,  s e  p r o c e d e  e l  p r i m e r  c a m p o  h ú m e d o  y  c u b r i r  a l  
b e b é  c o n  e l  s e g u n d o  c a m p o  p r e c a l e n t a d o .   E l  c o n t a c t o  p i e l  a  p i e l  d e b e  s e r  
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p o r  u n  t i e m p o  n o  m e n o r  d e  4 5  a  6 0  m i n u t o s ,  c o n  e s t o  s e  p r o m u e v e  e l  
a p e g o ,  s e  f o r t a l e c e  e l  v í n c u l o  a f e c t i v o  m a d r e - n i ñ o / a ,  i n i c i a n d o  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  b u s c a n d o  l o g r a r  u n a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e ﬁ c a z .   
E n   r e c i é n   n a c i d o s   a   t é r m i n o   y   e  n   b u e n a s   c o n d i c i o n e s  ,   p a r a  e l  
p i n z a m i e n t o  y  c o r t e  d e l  c o r d ó n  u m b i l i c a l  s e  d e b e r á  e s p e r a r  d e  2  a  3  
m i n u t o s  p o s t  n a c i m i e n t o .  E l  c o r t e  d e l  c o r d ó n  u m b i l i c a l  s e r á  r e a l i z a d o  p o r  
e l  p r o f e s i o n a l  r e s p o n s a b l e  d e  l a  a t e n c i ó n  d e l  p a r t o .  
 
L u e g o  d e l  p e r i o d o  d e  c o n t a c t o  p i e l  a  p i e l ,  s e  p r o c e d e r á  a  c o m p l e t a r  l o s  
s i g u i e n t e s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  n e o n a t a l :  
 
o  I d e n t i f i c a c i ó n  d e l  n e o n a t o :  E n  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  r e g i s t r a r  l o s  d a t o s  
c o n  u n  b r a z a l e t e  p l á s t i c o  ( n o m b r e  y  a p e l l i d o s  d e  l a  m a d r e ,  f e c h a  y  h o r a  
d e  n a c i m i e n t o  y  s e x o  d e l  r e c i é n  n a c i d o ) .   
L a  I d e n t i ﬁ c a c i o n  d e l  r e c i é n  n a c i d o  d e b e r á  r e a l i z a r s e  e n  p r e s e n c i a  d e  l a  
m a d r e  a n t e s  d e  s a l i r  d e  l a  s a l a  d e  p a r t o s .  
o  P r e v e n c i ó n  d e  i n f e c c i ó n  o c u l a r :  U s o  d e  g o t a s  o  o f t á l m i c a s  c o n  
a n t i b i ó t i c o  ( e r i t r o m i c i n a ,  t e t r a c i c l i n a ,  g e n t a m i c i n a ,  s u l f a c e t a m i d a  s ó d i c a ,  
e t c . ) ,  a p l i c a n d o  u n a  g o t a  e n  c a d a  s a c o  c o n j u n t i v a l .  E s t e  p r o c e d i m i e n t o  n o  
e s t á  i n d i c a d o  e n  n a c i m i e n t o s  p o r  c e s á r e a .   
o  P r e v e n c i ó n  d e  l a  e n f e r m e d a d  h e m o r r á g i c a :  “ c o n s i s t e  e n  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  l a  V i t a m i n a  K ,  1 m g  e n  r e c i é n  n a c i d o s  a  t é r m i n o  y  0 . 5  m g  e n  r e c i é n  
n a c i d o s  p r e  t é r m i n o ,  p o r  v í a  i n t r a m u s c u l a r  e n  e l  t e r c i o  m e d i o  d e  l a  c a r a  
a n t e r i o r  d e  m u s l o ”
 ( 2 9 )
.  
L a  f u n c i ó n  p r i n c i p a l  d e  l a  f i t o m e d a d i o n a  e s  l a  c a t a l i z a c i o n  d e  l a  s í n t e s i s  
h e p á t i c a  d e  l a  p r o t o m b i n a ,  e s  u n a  v i t a m i n a  i m p o r t a n t e  q u e  p e r m i t e  u n a  
b u e n a  c o a g u l a c i ó n  d e  l a  s a n g r e  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  u n a  e n f e r m e d a d  
h e m o r r á g i c a  e n  e l  r e c i é n  n a c i d o
 ( 6 )
.  
o  A p l i c a r  m e d i d a s  d e l  c u i d a d o  d e l  c o r d ó n :  E s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  b a s a  
e n  v e r i f i c a c i ó n  d e  l a  p r e s e n c i a  d e l  n ú m e r o  d e  v a s o s  n o r m a l e s  e n  e l  
c o r d ó n  u m b i l i c a l ,  c o l o c a r  u n a  g o t a  d e  a l c o h o l  e  l i c o  a l  7 0 %  y  c u b r i r  c o n  
g a s a  e s t é r i l .  
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o  R e a l i z a c i ó n  d e  l a  s o m a t o m e t r í a :  “ c o n s i s t e  e n  l a  m e d i c i ó n  d e l  p e s o ,  l a  
t a l l a ,  e l  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  y  e l  p e r í m e t r o  t o r á c i c o  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  
( 3 1 )
  
E n  l a  c u a l  p e r m i t e  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  
c o r r e l a c i o n a n d o  e l  p e s o  y  l a  e d a d  g e s t a c i o n a l ,  e l  c u a l  s e  p u e d e  c l a s i f i c a r  
e n  p e q u e ñ o  p a r a  e d a d  g e s t a c i o n a l ,  a d e c u a d o  p a r a  e d a d  g e s t a c i o n a l  y  
g r a n d e  p a r a  e d a d  g e s t a c i o n a l .  L a  m e d i c i ó n  d e  e s t o s  d a t o s  e n  e l  r e c i é n  
n a c i d o  o  n e o n a t o  s e  r e a l i z a  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a : ” .  
   P e s o :  “ s e  d e t e r m i n a  m e d i a n t e  u n a  b a l a n z a  p e d i á t r i c a  d e b i d a m e n t e  
c a l i b r a d a ,  t e n i e n d o  c u i d a d o  d e  c o l o c a r  a l  n e o n a t o  e n  e l  c e n t r o  d e  l a  
m i s m a ,  s e  m e d i r á  e n  g r a m o s  p a r a  m a y o r  s e g u r i d a d ”
.  
 
  T a l l a :  “ P a r a  d e t e r m i n a  l a  t a l l a  d e l  n e o n a t o  s e  l e  c o l o c a  e n  e l  
i n f a n t o m e t r o  p e d i á t r i c o ,  c o l o c a n d o  e n  p o s i c i ó n  r e c t a ,  s o b r e  l a  
s u p e r f i c i e  d e l  i n f a n t o m e t r o ,  c o n  l a  c a b e z a  c o n t r a  e l  t o p e  f i j o  y  l o s  p i e s  
h a c i a  e l  t o p e  m ó v i l ,  s e  d e s l i z a  s u a v e m e n t e  e l  t o p e  m ó v i l  h a c i a  e l  
c u e r p o  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  h a s t a  l l e g a r  a  l o s  t a l o n e s  p a r a  m e d i c i ó n  d e  l a  
t a l l a ” .  
  P e r í m e t r o  c e f á l i c o :  “ c o n s i s t e  e n  l a  m e d i c i ó n  d e  l a  c i r c u n f e r e n c i a  d e l  
c o n t o r n o  d e  l a  c a b e z a  e n  l a  p a r t e  m á s  a n c h a  q u e  v a  p o r  e n c i m a  d e  l a s  
o r e j a s  y  c e j a s  l a  c u a l  s e  m i d e  c o n  u n a  c i n t a  m é t r i c a ”
.
 
  P e r í m e t r o  t o r á c i c o :  “ c o n s i s t e  e n  p a s a r  p o r  d e b a j o  d e  l o s  a x i l a r e s  a  
u n    n i v e l  d e  l a s  g l á n d u l a s  m a m a r i a s  d e l  n e o n a t o .   
D e n t r o  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  r e c i é n  n a c i d o  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  e d a d  
g e s t a c i o n a l ”  
( 6 )
.
    
 
o  R e a l i z a c i ó n  e l  e x a m e n  f í s i c o  c o m p l e t o :  “ c o n s i s t e  e n  e x a m i n a r  e n  f o r m a  
s i s t e m á t i c a    a l  r e c i é n  n a c i d o  ( e x a m e n  g e n e r a l  y  r e g i o n a l ) ;  i n c l u y e  l a  
d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  e d a d  g e s t a c i o n a l  a p l i c a n d o  e l  t e s t  d e  C a p u r r o  : ”
( 2 9 )
.  
  T e s t  d e  C a p u r r o :  “ S e  u t i l i z a  p a r a  e v a l u a r  l a  e d a d  g e s t a c i o n a l  d e l  
r e c i é n  n a c i d o  y  s e  e v a l ú a  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p a r á m e t r o s :  F o r m a  d e  l a  
o r e j a ,  t a m a ñ o  d e  l a  g l á n d u l a  m a m a r i a ,  f o r m a c i ó n  d e l  p e z ó n ,  t e x t u r a  d e  
l a  p i e l  y  p l i e g u e s  p l a n t a r e s .  S e g ú n  l a  e d a d  g e s t a c i o n a l  s e  p u e d e  
c l a s i f i c a r  a l  r e c i é n  n a c i d o  e n :  p r e  t é r m i n o  ( m e n o s  d e  3 7  s e m a n a s ) ,  a  
t é r m i n o  ( 3 7  a  4 2  s e m a n a s )  y  p o s t  t é r m i n o  ( m a y o r  d e  4 2  s e m a n a s ) ”
( 6 )
.  
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o  R e g i s t r a r  l o s  d a t o s  e n  l a  h i s t o r i a  c l í n i c a  n e o n a t a l :  “ D e b e n  r e g i s t r a r s e  
l o s  d a t o s  c o m p l e t o s  e n  l a  h i s t o r i a  c l í n i c a  n e o n a t a l  y  e n  l a  s e c c i ó n  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  n e o n a t o  e n  l a  h i s t o r i a  c l í n i c a .  R e g i s t r a r  l a  p u n t u a c i ó n  
d e  A p g a r  a l  m i n u t o  y  a  l o s  5  m i n u t o s ”
 ( 2 9 )
.  
  T e s t  d e  A p g a r   
“ L a  v a l o r a c i ó n  d e l  t e s t  d e  A p g a r  n o s  a y u d a  a  d e t e c t a r  d e  f o r m a  r á p i d a  
l o s  p o s i b l e s  p r o b l e m a s  o  m a l e s t a r e s  q u e  p u e d e  t e n e r  e l  r e c i é n  n a c i d o ,  
y  l a  e v a l u a c i ó n  c o n s i s t e  e n  5  s e c c i o n e s  q u e  n o s  i n d i c a r a n  e l  e s t a d o  d e  
s a l u d  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  E n  e l  c u a l  s e  m i d e  a l  m i n u t o  d e  n a c e r  y  
d e s p u é s  a  l o s  c i n c o  m i n u t o s  d e  h a b e r  n a c i d o ;  d e  m a n e r a  q u e  c a l i f i c a  
d e  0 ,  1  y  2  p u n t o s ;  s i e n d o  l a  p u n t u a c i ó n  m á x i m a  1 0  p u n t o s ” .  
o  L o s  a s p e c t o s  q u e  s e  e v a l ú a n  m e d i a n t e  e l  T e s t  d e  A p g a r  s o n  l o s  
s i g u i e n t e s :  
o  F r e c u e n c i a  C a r d i a c a :  “ E s  e l  p a r á m e t r o  m á s  i m p o r t a n t e  y  e s  e l  
ú l t i m o  e n  d e s a p a r e c e r  s i  e l  e s t a d o  d e l  n e o n a t o  e s  g r a v e ;  s e  e v a l ú a  a l  
p a l p a r  l a  p u l s a c i ó n  d e l  c o r d ó n  u m b i l i c a l  o  s e  o b s e r v a  e l  s i g n o ,  e n  
q u e  e l  p u n t o  d e  u n i ó n  d e l  c o r d ó n  c o n  l a  p a r e d  a b d o m i n a l .   
E s  e l  m é t o d o  m á s  e f i c a z  p a r a  l a  d e t e c c i ó n  d e l  l a t i d o  e s  l a  
a u s c u l t a c i ó n  e n  d o n d e  s e  u t i l i z a  u n  e s t e t o s c o p i o ;  s i  l a  f r e c u e n c i a  e s  
d e  1 0 0  l a t i d o s  p o r  m i n u t o  o  m e n o s  e x i s t i r á  u n a  a s f i x i a  y  e s  
c o n v e n i e n t e  r e a l i z a r  l a s  m e d i a d a  d e  r e a n i m a c i ó n ” .  
o
 R e s p i r a c i ó n  o  l l a n t o :  “ E l  n e o n a t o  n o r m a l  q u e  r e a c c i o n a  
a d e c u a d a m e n t e  l l o r a  s i n  n i n g ú n  t i p o  d e  p r o b l e m a  p a r a  r e s p i r a r .  l a  
r e s p i r a c i ó n  “ r e g u l a r ”  p o r  l o  n o r m a l  s e  e s t a b l e c e  e n  t é r m i n o s  d e  u n  
m i n u t o  o  m á s ;  e n  d o n d e  l a  r e s p i r a c i ó n  i r r e g u l a r  o  d e p r i m i d a  i n d i c a  
q u e  e x i s t e  u n  p r o b l e m a  r e s p i r a t o r i o  e n  e l  r e c i é n  n a c i d o ”
.  
o
 T o n o  m u s c u l a r  ( a c t i v i d a d ) :  “ E l  n e o n a t o  c o n  u n  t o n o  n o r m a l  o  
e x c e l e n t e  c o n s e r v a  l a  f l e x i ó n  d e  s u s  e x t r e m i d a d e s ,  r e g i s t r a n d o  l o s  
e s f u e r z o s  p a r a  p o d e r  e x t e n d e r l a s ;  e l  r e c i é n  n a c i d o  q u e  n o  c o n s e r v a  
l a  f l e x i ó n  d e  s u s  e x t r e m i d a d e s  p o r  l o  g e n e r a l  s o l o  t i e n e  u n  t o n o  
m o d e r a d o ,  u n  r e c i é n  n a c i d o  o  b e b é  q u e  e s t a  f l á c i d o  s e  e n c u e n t r a  e n  
m u y  m a l  e s t a d o ” .  
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o
 R e s p u e s t a  a n t e  ( I r r i t a b i l i d a d  r e f l e j a ) :  “ E x i s t e  b a r i a s  f o r m a s  d e  
e v a l u a r  e s t e  t i p o  d e  s i g n o ,  e l  m á s  u s a d o  e s  e l  g o l p e t e o  s u a v e  q u e  v a  
d e s d e  l a  p l a n t a  d e  l o s  p i e s ,  e l  o t r o  s i g n o  s e  p u e d e  a p r e c i a r s e  c u a n d o  
s e  l e  a s p i r a  e l  m o c o  d e  l a s  f o s a s  n a s a l e s  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  E l  
n e o n a t o  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  n o r m a l  e s t a d o  r e a c c i o n a  c o n  u n  l l a n t o  
f u e r t e ,  v i g o r o s o ,  y  e l  n e o n a t o  q u e  l l o r a  d é b i l m e n t e  o  h a c e  u n  g e s t o  
d e  m o l e s t i a ,  m u e s t r a  r e s p u e s t a  d e  q u e  n o  s o n  a p r o p i a d a s  e n  e s t e  
t i p o  d e  s i g n o ” .  
 
o
 C o l o r  d e  l a  p i e l :  “ T o d o s  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  t i e n e  c i a n o s i s  e n  d o n d e  
s e  c a m b i a  l a  c i r c u l a c i ó n ,  e n  d o n d e  d e b e  s e r  f e t a l  s e  t o r n a  
e x t r a u t e r i n a ,  a l  c o m i e n z o  d e  l a  r e s p i r a c i ó n  s u  c u e r p o  d e l  r e c i é n  
n a c i d o  e m p i e z a  a  s e r  d e  c o l o r  r o s a d o ,  e n  u n o s  t é r m i n o s  d e  3  
m i n u t o s .  L a  a c r o c i a n o s i s  o  m á s  c o n o c i d o  c o m o  c i a n o s i s  e n  l a s  
m a n o s  y  l o s  p i e s  s e  s u e l e n  p r e s e n t a r  e n  b r e v e s  m o m e n t o s ” .  
 
V a l o r a c i ó n  d e l  t e s t  d e  A P G A R  
S I G N O  O  1  2  
F r e c u e n c i a   
c a r d i a c a  
A u s e n t e  F C  m e n o r  d e  1 0 0   
l a t i d o s  p o r  m i n u t o  
F C  m a y o r  d e  
1 0 0  l a t i d o s  p o r   
m i n u t o  
R e s p i r a c i ó n   
o  l l a n t o  
A u s e n t e  L l a n t o  d é b i l  , r e s p i r a c i ó n  
i r r e g u l a r   
L l a n t o  f u e r t e ,  
r e s p i r a c i ó n   
n o r m a l  
T o n o  m u s c u l a r   f l á c i d o  A l g u n a  f l e x i ó n  M o v i m i e n t o s  
a c t i v o s  
R e s p u e s t a  a n t e  
( i r r i t a b i l i d a d  
r e f l e j a )  
S i n  r e s p u e s t a  a  l a  
e s t i m u l a c i ó n  
 m u e c a  E s t o r n u d o s  l l a n t o  
v i g o r o s o   
C o l o r  d e  l a   
p i e l  
P á l i d o  o  C i a n o s i s   
g e n e r a l i z a d a  
C i a n o s i s  d i s t a l  R o s a d o .  
 
E l   t e s t  d e  A p g a r  s e  i n t e r p r e t a  d e   l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :   s i  l a  p u n t u a c i ó n  t o t a l  a l  
r e c u e n t o  d e  l o s  5  s i g n o s  e v a l u a d o s  e s  d e  7  a  1 0   p u n t o s ,  i n d i c a r a  q u e  e l  b e b é  s e   
e n c u e n t r a   e n  e x c e l e n t e  e s t a d o  d e   s a l u d ;  s i   l a  p u n t u a c i ó n  e s  d e  4  a  6  p u n t o s   
s i g n i f i c a  q u e  e l  e s t a d o  d e l  b e b é  s e  e n c u e n t r a   e n  m e d i a n o  ,  y  p u e d e  s e r  q u e  
m u e s t r e   d e p r e s i ó n  m o d e r a d a   d e  s u  s i s t e m a  n e r v i o s o  c e n t r a l   ,  s i  l a  f l a c i d e z  
m u s c u l a r  ,  e l  c o l o r  d e  l a  p i e l  o  c i a n o s i s  y  l a  r e s p i r a c i ó n  n o  s e  h a  c o m p l e t a d o  
f á c i l m e n t e   , p o r  ú l t i m o   s i  l a  p u n t u a c i ó n  e s  d e  0  a  3  p u n t o s ,  s e ñ a l a  q u e  e l   
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n e o n a t o   s e   e n c u e n t r a  e n  u n  m a l   e s t a d o  y  n e c e s i t a r a   i n m e d i a t a    m e d i d a s  d e  
r e a n i m a c i ó n  q u e  a y u d a r a  a  r e s t a b l e c e r  a l  r e c i é n  n a c i d o  .  
 
 
2 . 2 . 2 . 5 .  C u i d a d o s  d e l  r e c i é n  n a c i d o   
D e n t r o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  c o m p l e m e n t a r i o  p a r a  e l  n e o n a t o  s e  
e n c u e n t r a  e l  á r e a ,  a l o j a m i e n t o  c o n j u n t o  e n  e l  c u a l  e l  e n f e r m e r o ( a )  d e b e  r e a l i z a r  
l o s  s i g u i e n t e s  p r o c e d i m i e n t o s :  
  C o l o c a r  a l  r e c i é n  n a c i d o  a l  l a d o  d e  s u  m a d r e ;  v e r i f i c a n d o  l a  e s t a b i l i d a d  
t é r m i c a ,  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  y  r e s p i r a t o r i a  n e o n a t a l ,  m a n t e n i e n d o  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  a b r i g o  a d e c u a d a s ,  c u b r i é n d o l o  c o n  f r a z a d a  p a r a  e v i t a r  l a  
p é r d i d a  d e  c a l o r ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  a m b i e n t e s  c o n  t e m p e r a t u r a  m e n o r  a  
2 4 ° C . ;  a s i m i s m o  s e  d e b e  c o n t r o l a r  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  n e o n a t o  e n  f o r m a  
p e r i ó d i c a .   
  P r o m o v e r  e l  i n i c i o  p r e c o z  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
e x c l u s i v a ;  e l  r e c i é n  n a c i d o  d e b e  h a b e r  i n i c i a d o  l a  a l i m e n t a c i ó n  c o n  l e c h e  
m a t e r n a  d e n t r o  d e  l a  p r i m e r a  h o r a  d e  v i d a  y  d e b e  c o n t i n u a r  c o n  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  a  l i b r e  d e m a n d a ;  p o r  e l l o  s e  d e b e  e n s e ñ a r  a  l a  m a d r e  l a s  t é c n i c a s  
p a r a  e l  a m a m a n t a m i e n t o ,  p r o c u r a n d o  v i n c u l a r  e n  e s t a  l a b o r  e d u c a t i v a  a l  
p a d r e  y  l a  f a m i l i a .   
A s i m i s m o ,  s e  d e b e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  n o  s e  a p r o b a r á  e l  u s o  d e  c u a l q u i e r  
o t r o  a l i m e n t o  q u e  n o  s e a  l a  l e c h e  m a t e r n a ,  s a l v o  i n d i c a c i o n e s  p r e c i s a s  d e l  
m é d i c o  n e o n a t ò l o g o s / p e d i a t r a  o  m é d i c o  c i r u j a n o  c o n  c o m p e t e n c i a s  e n  l a  
a t e n c i ó n  n e o n a t a l
 ( 6 )
.  
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C A P Í T U L O  I I I :  M E T O D O L O G Í A  
 
 
3 . 1 .   H I P Ó T E S I S  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  
         C o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  
d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  e l    H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o -  p u n c h a n a  2 0 1 8  
3 . 2 .  T I P O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  
E l  t i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  c u a n t i t a t i v o  p o r q u e  p e r m i t e  c o n t a r  a  l a s  v a r i a b l e s  
d e s c r i b i r  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o -  p u n c h a n a  2 0 1 8 ,  
d u r a n t e  e l  a ñ o  2 0 1 8 .  
 
3 . 3 .  D I S E Ñ O  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  
E l  d i s e ñ o  q u e  s e  e m p l e ó  e n  e l  e s t u d i o  f u e  e l  d e s c r i p t i v o  s i m p l e ,  p o r q u e  s e  
b u s c ó  y  r e c o p i l ó  l a  i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o ,  n o  
p r e s e n t á n d o s e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  o  c o n t r o l  d e  u n  t r a t a m i e n t o ,  e s  d e c i r  e s t á  
c o n s t i t u i d a  p o r  u n a  v a r i a b l e  y  u n a  p o b l a c i ó n .  
 
C u y o  e s q u e m a  e s  e l  s i g u i e n t e .  
 
 
 
 
   D o n d e :             
 
   M  :   M u e s t r a  c o n  q u i e n e s  s e  r e a l i z ó  e l  e s t u d i o .              
   O  :   I n f o r m a c i ó n  ( o b s e r v a c i o n e s )  r e l e v a n t e  o  d e  i n t e r é s  q u e  s e  r e c o g i ó  d e  
l a  m u e s t r a .  
M       -            O  
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3 . 4 .     M E T O D O  
E l  m é t o d o  q u e  s e  u t i l i z ó  e n  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  e l  c u a n t i t a t i v o  
e n  c u a l  p e r m i t i ó  d e s c r i b i r  l a s  v a r i a b l e s  d e  e s t u d i o  u t i l i z a n d o  e l  d i s e ñ o  
d e s c r i p t i v o  s i m p l e  e n  d o n d e  s e  b a s a  e n  l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  
l a b o r a l  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  
n a c i d o .   
3 . 5 .  P O B L A C I Ó N  Y  M U E S T R A   
3 . 5 . 1 .  P o b l a c i ó n   
L a  p o b l a c i ó n  i n c l u i d a  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  f u e  d e  4 0  p r o f e s i o n a l e s  d e  
e n f e r m e r í a  q u e  l a b o r a n  e n  e l  á r e a  d e  n e o n a t o l o g í a  d e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  
L o r e t o - P u n c h a n a .  D u r a n t e  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e l  2 0 1 8  ( e n e r o - m a r z o ) ,  s e  
t r a b a j ó  c o n  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  . y a  q u e  m u e s t r a  f u e  e l  1 0 0  % .  
 
3 . 6 .  T É C N I C A S  E  I N S T R U M E N T O S  D E  R E C O L E C C I Ó N  D E  D A T O S   
E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  s e  e f e c t u ó  d e s d e  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e l  a ñ o  2 0 1 8 .  
3 . 6 . 1 .  T é c n i c a   
L a  t é c n i c a  q u e  s e  u t i l i z o  f u e  l a  e n c u e s t a ,  d i r i g i d o  a l  p e r s o n a l  d e  
e n f e r m e r í a  q u e  l a b o r a n  e n  e l  á r e a  d e  n e o n a t o l o g í a  d e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  
L o r e t o  – P u n c h a n a  2 0 1 8 .   
3 . 6 . 2 .  I n s t r u m e n t o  
E l  i n s t r u m e n t o  u t i l i z a d o  f u e  e l  c u e s t i o n a r i o ,  l a  c o n f i d e n c i a l i d a d  d e  l o s  
d a t o s ,  e l  a p o r t e  d e  s u s  r e s p u e s t a s  f u e  e n  f o r m a  a n ó n i m a  y  f u e  r e a l i z a d o  e n  e l  
m i s m o  l u g a r  e s t a b l e c i d o ,  y a  q u e  h a b í a n  s i d o  a d e c u a d a m e n t e  e n t r e n a d o s  p a r a  
a b s o l v e r  c o n s u l t a s .  
2 6  
 
C A P Í T U L O  I V :  R E S U L T A D O S  
 
4 . 1 .  A N Á L I S I S  D E  T A B L A S  Y  G R Á F I C O S   
R e s u l t a d o s  s o b r e  e n c u e s t a  r e f e r e n t e  a  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  p r o f e s i o n a l  
d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  e l  H o s p i t a l  
R e g i o n a l  d e  L o r e t o  - P u n c h a n a  2 0 1 8 .  
 
T a b l a  N °  0 1  
C o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  e n  G e s t i ó n  y  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  e n f e r m e r í a  
e n  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  - P u n c h a n a  
2 0 1 8 .  
 
A  
 
G e s t i ó n  y  p l a n i f i c a c i ó n  
R e s u l t a d o s  T o t a l  
S i e m p r e  A  v e c e s  N u n c a  
f i  %  f i  %  f i  %  f i  %  
1  P l a n i f i c a  y  o r g a n i z a  e l  á r e a  d e  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  
n a c i d o   
 
3 6  
 
9 0 %  
 
4  
 
1 0 %  
 
0  
 
0 %  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
2  P r e p a r a  l o s  r e c u r s o s  e  
i n s u m o s  p a r a  l a  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
 
0  
 
0 %  
 
0  
 
0 %  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
3  G e s t i o n a  a  l o s  r e c u r s o s  p a r a  
c a d a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  
r e c i é n  n a c i d o   
 
3 8  
 
9 5 %  
 
2  
 
5 %  
 
0  
 
0 %  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
T o t a l  ( X̅ )  
  
3 8  9 5 %  2  5 %  0  0 %  4 0  1 0 0 %  
 
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  -  
P u n c h a n a  2 0 1 8
2 7  
 
G r á f i c o  N º  0 1  
C o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  e n f e r m e r o ( a )  e n  G e s t i ó n  y  p l a n i f i c a c i ó n ,  H o s p i t a l  
R e g i o n a l  d e  L o r e t o  -  P u n c h a n a  2 0 1 8 .  
 
 
 F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e    
L o r e t o  -  P u n c h a n a  2 0 1 8  
 
I n t e r p r e t a c i ó n :   
C o n  r e s p e c t o  a  l a  t a b l a  y   g r á f i c o  1  d e  c o m p e t e n c i a s  d e l   e n f e r m e r o ( a )  e n   
G e s t i ó n  y  p l a n i f i c a c i ó n  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o - P u n c h a n a  2 0 1 8  ,  s e  p u e d e  
a p r e c i a r  q u e  d e l  t o t a l  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a   q u e  r e a l i z a r o n  e l  
c u e s t i o n a r i o ,  u n  9 0 %  r e s p o n d i e r o n  q u e  s i e m p r e  p l a n i f i c a n  y  o r g a n i z a  l o s  
m a t e r i a l e s  e l  á r e a  d e  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  y  e l  1 0 %  
r e s p o n d i e r o n  q u e  a  v e c e s ;  e l  1 0 0 %  s i e m p r e  p r e p a r a  l o s  r e c u r s o s  e  i n s u m o s  p a r a  
l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ;  e l  9 5 %  s i e m p r e  g e s t i o n a  l o s  r e c u r s o s  
p a r a  c a d a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  y  e l  5  %  a  v e c e s  
 
 
 
  
0 %
1 0 %
2 0 %
3 0 %
4 0 %
P l a n i f i c a  y  o r g a n i z a  e l
á r e a  d e  a t e n c i ó n
i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n
n a c i d o
P r e p a r a  l o s  r e c u r s o s  e
i n s u m o s  p a r a  l a
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l
r e c i é n  n a c i d o
G e s t i o n a  a  l o s  r e c u r s o s
p a r a  c a d a  a t e n c i ó n
i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n
n a c i d o
1 0 %
0 %
5 %
0 % 0 % 0 %
S i e m p r e   % A  v e c e s  % N u n c a  %
2 8  
 
T a b l a  N º  0 2  
C o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  e n  v i g i l a n c i a  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  e n f e r m e r í a  e n  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  - P u n c h a n a  
2 0 1 8 .  
 
 
B  
 
V i g i l a n c i a  
R e s u l t a d o s  T o t a l  
S i e m p r e  A  v e c e s  N u n c a  
f i  %  f i  %  f i  %  f i  %  
1  R e v i s a  e l  c a r n e t  p r e n a t a l  d e  
l a  m a d r e  y  r e g i s t r a  e n  l a  
h i s t o r i a  n e o n a t a l  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
 
0  
 
0 %  
 
0  
 
0 %  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
2  S e  r e a l i z a  e n t r e v i s t a  a  l a  
m a d r e  p a r a  s a c a r  H C L  d e l  
r e c i é n  n a c i d o  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
 
0  
 
0 %  
 
0  
 
0 %  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
3  R e v i s a  l a  H C L  p a r a  r e v i s a r  
l o s  a n t e c e d e n t e s   
 
4 0  
 
1 0 0 %  
 
0  
 
0 %  
 
0  
 
0 %  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
T o t a l  ( X̅ )   4 0  1 0 0 %  0  0 %  0  0 %  4 0  1 0 0 %  
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o -  
P u n c h a n a  2 0 1 8  
 
  
2 9  
 
G r á f i c o  N º  0 2  
C o m p e t e n c i a  l a b o r a l  d e l  e n f e r m e r o ( a )    e n  V i g i l a n c i a ,  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  
L o r e t o  - P u n c h a n a  2 0 1 8 .  
 
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  
-  P u n c h a n a  2 0 1 8  
 
I n t e r p r e t a c i ó n :   
C o n  r e s p e c t o  a  l a  t a b l a  y  g r á f i c o  2 ,  d e  c o m p e t e n c i a  d e l  e n f e r m e r o ( a )  e n  
V i g i l a n c i a  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o - P u n c h a n a  2 0 1 8 ,  m u e s t r a  q u e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  q u e  r e a l i z a r o n  e l  c u e s t i o n a r i o ,  e l  1 0 0 %  
r e s p o n d i e r o n  q u e  s i e m p r e  r e v i s a n  e l  c a r n e t  p r e n a t a l  d e  l a  m a d r e  y  r e g i s t r a n  e n  
l a  h i s t o r i a  n e o n a t a l ,  s e  r e a l i z a  e n t r e v i s t a s  a  l a  m a d r e  p a r a  s a c a r  H C L  d e l  r e c i é n  
n a c i d o  y  r e v i s a  l a  H C L  p a r a  r e v i s a r  l o s  a n t e c e d e n t e s .   
 
 
 
 
 
 
  
0 %
2 0 %
4 0 %
R e v i s a  e l  c a r n e t
p r e n a t a l  d e  l a  m a d r e  y
r e g i s t r a  e n  l a  h i s t o r i a
n e o n a t a l
S e  r e a l i z a  e n t r e v i s t a  a
l a  m a d r e  p a r a  s a c a r
H C L  d e l  r e c i é n
n a c i d o
R e v i s a  l a  H C L  p a r a
r e v i s a r  l o s
a n t e c e d e n t e s
0 % 0 % 0 %0 % 0 % 0 %
S i e m p r e A  v e c e s N u n c a
3 0  
 
T a b l a  N º  0 3  
C o m p e t e n c i a  l a b o r a l  e n  a s i s t e n c i a l  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  e n f e r m e r í a  e n  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o -  P u n c h a n a  2 0 1 8 .  
 
 
C  
 
A s i s t e n c i a l  
R e s u l t a d o s  T o t a l  
S i e m p r e  A  v e c e s  N u n c a  
f i  %  f i  %  f i  %  f i  %  
1  S e  r e c e p c i o n a  a l  n e o n a t o  y  
s e  r e a l i z a  l a  a s p i r a c i ó n  d e  
s e c r e c i o n e s  d e l  r e c i é n  
n a c i d o  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
 
0  
 
0 %  
 
0  
 
0 %  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
2  R e g i s t r a  l o s  d a t o s  d e l  r e c i é n  
n a c i d o  e n  l a  c a b e c e r a  e  
i d e n t i f i c a  c o n  e l  b r a z a l e t e  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
 
0  
 
0 %  
 
0  
 
0 %  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
3  R e a l i z a  l a  s o m a t o m e t r í a  d e l  
r e c i é n  n a c i d o  y  l a  
e v a l u a c i ó n  f í s i c a  d e l  r e c i é n  
n a c i d o  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
 
0  
 
0 %  
 
0  
 
0 %  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
4  S e  r e a l i z a  e v a l u a c i ó n  d e  
A p g a r  y  C a p u r r o  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
 
0  
 
0 %  
 
0  
 
0 %  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
5  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
p r e v e n c i ó n  o c u l a r  y  
p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d  
h e m o r r á g i c a  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
 
0  
 
0 %  
 
0  
 
0 %  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
T o t a l  ( X̅ )   4 0  1 0 0 %  0  0 %  0  0 %  4 0  1 0 0 %  
 
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  -  
P u n c h a n a  2 0 1 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 1  
 
G r á f i c o  N º  0 3  
C o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  e n f e r m e r o ( a )  e n  a s i s t e n c i a l ,  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  
L o r e t o  -  P u n c h a n a  2 0 1 8 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  
-  P u n c h a n a  2 0 1 8  
 
I n t e r p r e t a c i ó n :   
C o n  r e s p e c t o  a  l a  t a b l a  y   g r á f i c o  3 ,  d e  c o m p e t e n c i a s  d e l  e n f e r m e r o ( a )  e n  
a s i s t e n c i a s  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o - P u n c h a n a  2 0 1 8 ,  m u e s t r a  q u e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  q u e  r e a l i z a r o n  e l  c u e s t i o n a r i o ,  e l  1 0 0 %    
r e s p o n d i e r o n  q u e  s i e m p r e   r e c e p c i o n a  a l  n e o n a t o  y  s e  r e a l i z a  l a  a s p i r a c i ó n  d e  
s e c r e c i o n e s  d e l  r e c i é n  n a c i d o  ,  r e g i s t r a  l o s  d a t o s  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  l a  c a b e c e r a  e  
i d e n t i f i c a  c o n  e l  b r a z a l e t e  ,  r e a l i z a n  l a  s o m a t o m e t r í a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  y  l a  e v a l u a c i ó n  
f í s i c a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  ,  r e a l i z a  e v a l u a c i ó n  d e  A p g a r  y  C a p u r r o  y  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
p r e v e n c i ó n  o c u l a r  y  p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d  h e m o r r á g i c a .  
 
 
  
0 %
1 0 %
2 0 %
3 0 %
4 0 %
S e  r e c e p c i o n a
a l  n e o n a t o  y  s e
r e a l i z a  l a
a s p i r a c i ó n  d e
s e c r e c i o n e s  d e l
r e c i é n  n a c i d o
R e g i s t r a  l o s
d a t o s  d e l
r e c i é n  n a c i d o
e n  l a  c a b e c e r a
e  i d e n t i f i c a  c o n
e l  b r a z a l e t e
R e a l i z a  l a
s o m a t o m e t r í a
d e l  r e c i é n
n a c i d o  y  l a
e v a l u a c i ó n
f í s i c a  d e l
r e c i é n  n a c i d o
S e  r e a l i z a
e v a l u a c i ó n  d e
A p g a r  y
C a p u r r o
A d m i n i s t r a c i ó n
d e  p r e v e n c i ó n
o c u l a r  y
p r e v e n c i ó n  d e
e n f e r m e d a d
h e m o r r á g i c a
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
S i e m p r e A  v e c e s N u n c a
3 2  
 
T a b l a  N °  0 4  
C o m p e t e n c i a  l a b o r a l  e n  p r e v e n c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  e n f e r m e r í a  e n  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  –  P u n c h a n a  2 0 1 8  
 
 
D  
 
P r e v e n c i ó n  
R e s u l t a d o s   
T o t a l  S i e m p r e  A  v e c e s  N u n c a  
f i  %  f i  %  f i  %  f i  %  
1  O r i e n t a  s o b r e  l o s  p r i n c i p a l e s  
s i g n o s  d e  a l a r m a  e n  e l  
r e c i é n  n a c i d o  
 
3 6  
 
9 0 %  
 
4  
 
1 0 %  
 
0  
 
0 %  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
2  O r i e n t a  s o b r e  l o s  c u i d a d o s  
d e l  r e c i é n  n a c i d o  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
 
0  
 
0 %  
 
0  
 
0 %  
4 0  1 0 0 %  
3  I n c e n t i v a  l o s  c u i d a d o s  d e l  
r e c i é n  n a c i d o  
 
3 7  
 
9 3 %  
 
3  
 
8 %  
 
0  
 
0 %  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
4  F o m e n t a  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  e x c l u s i v a  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
 
0  
 
0 %  
 
0  
 
0 %  
 
4 0  
 
1 0 0 %  
T o t a l  ( X̅ )   3 8  9 5 %  2  5 %  0  0 %  4 0  1 0 0 %  
 
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  -
P u n c h a n a  2 0 1 8 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3 3  
 
G r á f i c o  N º 0 4  
C o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  e n f e r m e r o ( a )  e n  P r e v e n c i ó n ,  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  
L o r e t o  – P u n c h a n a  2 0 1 8 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  
L o r e t o    - P u n c h a n a  2 0 1 8  
 
I n t e r p r e t a c i ó n :   
C o n  r e s p e c t o  a  l a  t a b l a  y  g r á f i c o  4  d e  c o m p e t e n c i a s  d e l  e n f e r m e r o   e n  
P r e v e n c i ó n   H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o - P u n c h a n a  2 0 1 8 ,  s e  p u e d e  a p r e c i a r  
q u e  d e l  t o t a l  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  q u e  r e a l i z a r o n  e l  c u e s t i o n a r i o ,  
1 0 0 %  ( 4 0  e n f e r m e r o s )  e l  9 0 %  r e s p o n d i e r o n  q u e  s i e m p r e  o r i e n t a  s o b r e  l o s  
p r i n c i p a l e s  s i g n o s  d e  a l a r m a  e n  e l  r e c i é n  n a c i d o ,  e l  1 0 %  r e s p o n d i e r o n  q u e  a  
v e c e s ;  e l   1 0 0 %  s i e m p r e  o r i e n t a  s o b r e  l o s  c u i d a d o s  d e l  r e c i é n  n a c i d o  , e l  9 3 %   
s i e m p r e  i n c e n t i v a  l o s  c u i d a d o s  d e l  r e c i é n  n a c i d o   y  8  %  a  v e c e s ;  e l  1 0 0 %  
s i e m p r e  f o m e n t a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a .  
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T a b l a  N º  0 5  
R e s u l t a d o s  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o -
P u n c h a n a  2 0 1 8  
 
 
C o m p e t e n c i a s  
R e s u l t a d o s   
T o t a l  S i e m p r e  A  v e c e s  N u n c a  
f i  %  f i  %  f i  %  f i  %  
A  G e s t i ó n  y  P l a n i f i c a c i ó n  3 8  9 5 %  2  5 %  0  0 %  4 0  1 0 0 %  
B  V i g i l a n c i a  4 0  1 0 0 %  0  0 %  0  0 %  4 0  1 0 0 %  
C  A s i s t e n c i a l  4 0  1 0 0 %  0  0 %  0  0 %  4 0  1 0 0 %  
D  P r e v e n c i ó n  3 8  9 3 %  2  5 %  0  0 %  4 0  1 0 0 %  
 T o t a l  ( X̅ )  3 9  9 8 %  1  2 %  0  0 %  4 0  1 0 0 %  
 
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o -  
P u n c h a n a  2 0 1 8 .  
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G r á f i c o  N º  0 5  
C o m p e t e n c i a s  l a b o r a l  d e l  p r o f e s i o n a l  d e l  e n f e r m e r í a  e n  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  
r e c i é n  n a c i d o  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  –  P u n c h a n a  2 0 1 8  
 
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  
L o r e t o  –  P u n c h a n a  2 0 1 8  
 
I n t e r p r e t a c i ó n :   
C o n  r e s p e c t o  a  l a  t a b l a  y  g r á f i c o  5  s o b r e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  C o m p e t e n c i a s  
p r o f e s i o n a l e s  d e l  e n f e r m e r o ( a )  e n  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o   H o s p i t a l  
R e g i o n a l  d e  L o r e t o - P u n c h a n a  2 0 1 8 ,  s e  a p r e c i a  q u e  e n  r e l a c i ó n  a  G e s t i ó n  y  
P l a n i f i c a c i ó n  e l  9 5 %  r e s p o n d i ó  q u e  s i e m p r e  p l a n i f i c a ,  y  e l  5 %  q u e  a  v e c e s  
p l a n i f i c a ;  e n  c u a n t o  a  l a  V i g i l a n c i a  e l  1 0 0 %  r e s p o n d i ó  q u e  s i e m p r e  h a c e  
v i g i l a n c i a ;  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  c o m p e t e n c i a  a s i s t e n c i a l  e l  1 0 0 %  r e s p o n d i ó  q u e  
s i e m p r e  l o  h a c e ;  e n  r e l a c i ó n  a  l a  P r e v e n c i ó n  e l  9 3 %  r e s p o n d i ó  q u e  s i e m p r e  l o  
h a c e  y  e l  5 %  a  v e c e s .  
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D I S C U S I Ò N  
 
E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  t u v o  l a  f i n a l i d a d  d e  d e t e r m i n a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  
p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  e l  H o s p i t a l  
R e g i o n a l  d e  L o r e t o ,  e n  e l  c u a l  s e  e s t a b l e c e  q u e  e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e s  a q u e l  
q u e  r e s p o n d e  c o n  s u s  h a b i l i d a d e s ,  d e s t r e z a s  y  e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o ,  q u e  a p o r t a  
c o n  c o m p e t e n c i a  d e  c a l i d a d .  E n  n u e s t r o  e s t u d i o  o b s e r v a m o s  q u e  l a  c o m p e t e n c i a  
p r o f e s i ó n  d e l  e n f e r m e r o  ( a )  e n  g e s t i ó n  y  p l a n i f i c a c i ó n  e l  9 5 %  r e s p o n d i ó  q u e  s i e m p r e  
p l a n i f i c a ,  y  e l  5 %  q u e  a  v e c e s  p l a n i f i c a ;  e n  c u a n t o  a  l a  V i g i l a n c i a  e l  1 0 0 %  r e s p o n d i ó  
q u e  s i e m p r e  h a c e  v i g i l a n c i a ;  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  c o m p e t e n c i a  a s i s t e n c i a l  e l  1 0 0 %  
r e s p o n d i ó  q u e  s i e m p r e  l o  h a c e ;  e n  r e l a c i ó n  a  l a  P r e v e n c i ó n  e l  9 3 %  r e s p o n d i ó  q u e  
s i e m p r e  l o  h a c e  y  e l  5 %  a  v e c e s ,  e s t o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  q u e  e l  p e r s o n a l  d e  
e n f e r m e r í a  s e  e n c u e n t r a  c o n  b u n a  c o m p e t e n c i a s  e n  e l  á m b i t o  l a b o r a l .  A l  n o  a  v e r  
e n c o n t r a d o s  e s t u d i o s  q u e  c o i n c i d e n  c o n  e l  t e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  t o m a  c o m o  
r e f e r e n c i a  p o r  s e p a r a d o  l a s  v a r i a b l e s  d o n d e  s e  o b t u v i e r o n  l a s  d i c h a s  c o m p a r a c i o n e s .  
E n  s u  e s t u d i o  J u á r e z  J  
( 1 0 )  
 , q u i e n  e s  s u  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  c o m p e t e n c i a s  d e l  p e r s o n a l  
d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  d e l  t e r c e r  p e r í o d o  d e l  p a r t o ,  q u i e n  r e p o r t a  q u e  e l  3 1 %  
d e s c o n o c e  c u á l e s  s o n  l a s  a c c i o n e s  o p o r t u n a s  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a s   a t o n í a s  
u t e r i n a s ,   3 1 %  e x p o n e  d e s c o n o c i m i e n t o  d e l  u s o  d e l  m e d i c a m e n t o  , 2 3 %  d e s c o n o c e  l a  
n o r m a t i v a  d e l  u s o  d e  o x i t ó c i c a  c o m o  m e d i c a m e n t o   d e   e l e c c i ó n  p a r a  e l  p o s t p a r t o  y  
2 3 %   d e  p e r s o n a l  d e  e n f e r m e r í a  t a m b i é n  m a n i f i e s t a  d e s c o n o c e r  e l  m o m e n t o  i n d i c a d o  
p a r a  l i g a r  e l  c o r d ó n  u m b i l i c a l  ,  d e l  c u a l  d e m o s t r a n d o  q u e  l a  m a y o r í a  d e l  p e r s o n a l  d e  
e n f e r m e r í a  s e  e n c u e n t r a n  c o n  u n  n i v e l  d e  c o m p e t e n c i a  b a j a  .   
 
A l  r e s p e c t o  c o n  L ó p e z  J . A ,  B a r a h o n a  N . A ,  E s t r a d a  M ,  F a v e l a ,  M . A  y  C u e n  F . A  
( 1 1 )   
,  e n  s u  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  e v a l u a c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  
e n f e r m e r í a ,  n o  h a y  p e r s o n a s  c o m p e t e n t e s ,  t a n  s o l o  t r e s  p e r s o n a s  r e c i b i e r o n  u n a  
c a l i f i c a c i ó n  d e  m e d i a n a m e n t e  c o m p e t e n t e s ,  l a  m a y o r  c o m p e t e n c i a  s e  d e t e c t ó  e n  l a  
H a b i l i d a d  p a r a  a p l i c a r  e l  m é t o d o  d e l  p r o c e s o  d e  e n f e r m e r í a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  
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e s c o l a r i d a d ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a  c o m p e t e n c i a  c a p a c i d a d  d e  a p l i c a r  m e d i a n t e  f o r m a  
s e g u r a  n o  s e  h a l l ó  c o m p e t e n c i a  a l  r e s p e c t o .  A s í  m i s m o  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o s  n o  t i e n e  
r e l a c i ó n  c o n  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  e n  o t r o s  e s t u d i o s  q u e  s e  r e l a c i o n a  c o n  l a  s e g u n d a  
v a r i a b l e  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n   
 
E s t e b a n  R  
( 6 )
,  e n  s u  e s t u d i o  d e  e v a l u a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  a c t i t u d  d e l  p e r s o n a l  d e  
e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  d e m u e s t r a n  q u e  e l  7 8 , 0 %  d e  
e n c u e s t a d o s  t u v i e r o n  c o n o c i m i e n t o s  b u e n o s  y  e l  9 5 , 1 %  t u v i e r o n  a c t i t u d e s  p o s i t i v a s  
h a c í a  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  
P o r  o t r a  p a r t e   F a r r o  D  y  G u t i é r r e z  D  
( 1 2 )
, e n  s u  e s t u d i o  n o s  h a b l a  s o b r e   e l   c o n t a c t o  
p i e l  a  p i e l  e n  l a  a t e n c i ó n   i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  d e s d e  l a   p e r s p e c t i v a  d e  l a  
m a d r e  y  l a  e n f e r m e r a  d e l  c u a l  c o n c l u y e r o n  q u e   e l  1 4 % ( 1 )   r e s p o n d i ó  q u e  l e  
d i s m i n u y ó  e l  d o l o r  d e s p u é s  d e l  C o n t a c t o  P i e l  P i e l  , o t r a s  r e s p u e s t a s  f u e r o n  q u e  e l  
2 9 % ( 2 )  v i v i e r o n  p o r  p r i m e r a   v e z  l a  e x p e r i e n c i a  d e  p a r t i c i p a r  e n  l a  a p l i c a b i l i d a d  d e l  
C o n t a c t o  P i e l  P i e l  ,   a d e m á s  q u e  e l  1 0 0 %  ( 7 )  r e s p o n d i e r o n  q u e  s u s  h i j o s  d e j a r o n  d e  
l l o r a r  c u a n d o  s e  l e s  c o l o c ó  s o b r e  e l l a s  ,  e n f e r m e r a s  e l  5 7  % ( 4 ) ,  r e s p o n d i ó  q u e  u n a  d e  
l a s  c a u s a s  p o r  l a s  c u a l e s  n o  r e a l i z a n  e l  C o n t a c t o  P i e l  P i e l   c o m o  e s t á  n o r m a d o  D e l  
t o t a l  d e  e n f e r m e r a s  e n t r e v i s t a d a s  e l  5 7 %  ( 4 ) ,  r e f i r i e r o n  q u e  e x i s t e  f a l t a  d e  a p o y o  d e l  
e q u i p o  d e  s a l u d  .  
 
M i e n t r a s  M o n t a l v á n  T . C ,  I n g a  G  y  V e l a s q u e z  J . M  
( 1 3 )  
, e n  s u  e s t u d i o  d e  C u i d a d o  
e n f e r m e r o  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  c o n c l u y e r o n  q u e  l a s  
1 6 p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  o b t u v i e r o n  u n a  v a l i d e z  d e  9 8 %  y  c o n f i a b i l i d a d  d e  
9 6 % ,  e n  a p l i c a c i ó n  d e  n o r m a  t é c n i c a  d e  s a l u d  p a r a  l a  a t e n c i ó n  i n t e g r a l  d e  s a l u d
 
.  
C u r t o  M  
( 1 4 )  
, e n  s u  e s t u d i o  d e  C o n o c i m i e n t o  y  p r a c t i c a  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  
e n  e l  c u i d a d o  i n m e d i a t o  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  d o n d e  s e  c o n c l u y e r o n  q u e  1 2  
p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  ( 1 0 0 % )  q u e  p a r t i c i p a r o n  e n  e l  e s t u d i o ,  1 1  ( 9 2 % )  
p r e s e n t a r o n  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  m i e n t r a s  q u e  1  ( 8 % )  c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o ;  
1 0 ( 8 3 % )  e n f e r m e r a s  t u v i e r o n  p r a c t i c a s  e f i c i e n t e s  m i e n t r a s  q u e  0 2  ( 1 7 % )  p r e s e n t a r o n  
p r a c t i c a s  d e f i c i e n t e s
 ( 1 4 )  
.  
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F i n a l m e n t e   a l  n o  h a b e r  e n c o n t r a d o  n i n g ú n  t i p o  d e  e s t u d i o  q u e  s e  r e l a c i o n e  c o n  e l  
t e m a   d e  i n v e s t i g a c i ó n  ,  e s  e s t u d i o  n o s    a y u d a r a  a   l a s  f u t u r a s  i n v e s t i g a c i ó n  e n  e l  c u a l   
l e  p e r m i t i r á  e s t a n d a r i z a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o   e n   p r o c e d i m i e n t o s  y  c u i d a d o s  i n m e d i a t a  q u e  
d e b e  r e c i b i r  u n   r e c i é n  n a c i d o  s e g ú n  l a  n o r m a  t é c n i c a  d e  s a l u d  n e o n a t a l  p e r m i t i e n d o  
e l  d e s e m p e ñ o  l a b o r a l  d e m o s t r a n d o  s u s  h a b i l i d a d e s  y  d e s t r e z a s  e n  l a  a t e n c i ó n  d e l  
r e c i é n  n a c i d o .  
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C O N C L U S I O N E S  
 
D e  a c u e r d o  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  l l e g a r o n  a  l o  s i g u i e n t e :  
 
Q u e  e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  q u e  f u e r o n  e n c u e s t a d o s  e n t r e  e l l o s  s e  
e n c u e n t r a n  p e r s o n a s  c a l i f i c a d a s  y  c o m p e t e n t e s ,  d e m o s t r a n d o  a s í  s u s  
h a b i l i d a d e s ,  d e s t r e z a s ;  e n  e l  c u a l e s  l a  m a y o r  c o m p e t e n c i a  s e  c e n t r a  e n  s u  
v i g i l a n c i a ,  a s i s t e n c i a l ,  c o n  u n a  c o m p e t e n c i a  i n t e r m e d i a  s e  e n c u e n t r a  g e s t i ó n  y  
p l a n i f i c a c i ó n ,  p r e v e n c i ó n .  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 
 
  S e g u i r  r e f o r z a n d o  l a s  c o m p e t e n c i a s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a s  e n  l a  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  a  t r a v é s  d e  c a p a c i t a c i o n e s  d i r i g i d a s  a l  p r o f e s i o n a l  
d e  e n f e r m e r í a  p a r a  u n a  a t e n c i ó n  c o n  f u n d a m e n t o  t e ó r i c o ,  p r a c t i c o ,  d e  c a l i d a d ,  
p a r a  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  y  d a ñ o s .   
  F o m e n t a r  a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  n o r m a  t é c n i c a  d e  A T E N C I O N  I N T E G R A L  D E  
L A  S A L U D  N E O N A T A L ,  p a r a  l a  p r á c t i c a  d i a r i a  e n  l a s  a c c i o n e s  a c e r t a d a s  d e  
l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o .   
  R e a l i z a r  e v a l u a c i o n e s  d e  c o n o c i m i e n t o  t e ó r i c o  e n  e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  
e n  e l  á r e a  d e  n e o n a t o l o g í a ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  m e d i r  l a s  c o m p e t e n c i a s  e n  l a  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o .      
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R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R À F I C A S  
  
1 .  Y a ñ e z  R ,  V a l e n z u e l a  S .  C o n d u c t a s  c r í t i c a s  p a r a  e x p e r i m e n t a r  c o n f i a n z a  e n  e l  
l i d e r a z g o  d e  e n f e r m e r í a  e n  u n  h o s p i t a l  d e  a l t a  c o m p l e j i d a d .  A q u i c h a n  2 0 1 3  
; 1 3 ( 3 )  
2 .  C a l d e r ó n  M  S .  C o m p e t e n c i a s  g e n é r i c a s  e n  e n f e r m e r a s / o s  t i t u l a d a s / o s  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  A r t u r o  P r a t t  S e d e  V i c t o r i a .  C i e n c i a  y  E n f e r m e r í a  2 0 1 2 ;  1 8 ( 1 )  
3 .  T e l l e z  S .  G e s t i ó n  d e l  c u i d a d o ,  i n t e r n e t  . 2 0 1 3 . D i s p o n i b l e  d e s d e  :  
h t t p : / / w w w . a u t h o r s t r e a m . c o m / P r e s e n t a t i o n / a k o z a k - 2 1 0 4 1 0 6 - g e s t i o n -
d e l c u i d a d o /  
4 .  A l c a ñ i z ,  M . ,  C l a v e r i a  O ,  R i e r a  P r u n e r a  C .  C o m p e t e n c i a s  e n  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  
d e s d e  t r e s  p e r s p e c t i v a s  d i f e r e n t e s :  e s t u d i a n t e s ,  e m p l e a d o r e s  y  a c a d é m i c o s .  
R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  E d u c a c i ó n  ( R I E )  E u r o p a  2 0 1 4 :  6 6 ( 2 ) :  p p .  1 - 1 9 .  
5 .  L o z a d a  T ,  T e r r o n e s  K .  P e r c e p c i ó n  d e  l a s  m a d r e s  r e s p e c t o  a  l a  p r e p a r a c i ó n  p a r a  
e l  c u i d a d o  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  e l  h o g a r ,  C e n t r o  d e  S a l u d  E l  B o s q u e .  [ T e s i s  d e       
L i c e n c i a t u r a ] . C h i c l a y o :  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  S a n t o  T o r i b i o  d e  M o g r o v e j o .  
2 0 1 5 .  
6 .  E s t e b a n  R .  E s t u d i o  s o b r e  e v a l u a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  a c t i t u d  d e l  p e r s o n a l  d e  
e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  s e r v i c i o  d e  
n e o n a t o l o g í a ,  h o s p i t a l  r e g i o n a l  H e r m i l i o  V a l d i z á n .  .  [ T e s i s  d e       
L i c e n c i a t u r a ] . H u á n u c o :  U n i v e r s i d a d  d e  H u á n u c o . 2 0 1 6 .  
7 .  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d .   [ I n t e r n e t ]  o r g a n i z a c i ó n  m u n d i a l  d e  l a  s a l u d  
[ c i t a d o  2 8  d e  s e t i e m b r e  2 0 1 8 ]  D i s p o n i b l e  d e s d e  :   
w w w . w h t o . i n t > A c c e s o > c e n t r o  d e  p r e n s a > N o t a s  d e s c r i p t i v a s >  
8 .  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d ,  F o n d o  d e  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  I n f a n c i a ,  
U N I C E F  [ I n t e r n e t ]  c u i d a d  o r g a n i z a c i ó n  m u n d i a l  d e  l a  s a l u d  ,  F o n d o  d e  
N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  I n f a n c i a  2 0 1 6  [ C i t a d o  2 0  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 8 ]  
D i s p o n i b l e  d e s d e  
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: h t t p s : h t t p s : / / w w w . e l n u e v o d i a . c o m / . . . / l a s m u e r t e s n e o n a t a s n e o n a t a l e s e n a m e r i c a l
a t i n a y e l c a r i b e s o n p r e o c …  
9  P i ñ e r o  M ,  R u s  G ,  Z a b a l e t a  D .  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e l  p e r s o n a l  d e  
E n f e r m e r í a  s o b r e  c u i d a d o s  i n m e d i a t o s  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  l a  u n i d a d  d e  s a l a  d e  
p a r t o  H o s p i t a l  C e n t r a l  U n i v e r s i t a r i o  D r .  A n t o n i o  M a r í a  P i n e d a  [ T e s i s  d e  
L i c e n c i a t u r a ]  B a r q u i s i m e t o :  U n i v e r s i d a d  C e n t r o  O c c i d e n t a l  L i s a n d r o  
A l v a r a d o ;  2 0 1 2  
1 0 .  J u á r e z  J .   C o m p e t e n c i a s  d e l  p e r s o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  d e l  t e r c e r  
p e r í o d o  d e l  p a r t o .  T e s i s  d e  m a e s t r í a  .  G u a t e m a l a :  U n i v e r s i d a d  d e  S a n  C a r l o s  d e  
G u a t e m a l a .  2 0 1 4 .  
1 1 .  L ó p e z  J . A ,  B a r a h o n a  N . A ,  E s t r a d a  M ,  F a v e l a  M . A  y  C u e n  F . A  . E v a l u a c i ó n  d e  
c o m p e t e n c i a s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  q u e  l a b o r a  e n  h o s p i t a l e s  p ú b l i c o s  y  
p r i v a d o s   I n t e r n e t   2 0 1 4  R e v .  E n f e r m e r í a  A c t u a l  e n  C o s t a  R i c a ,  2 7 ,  1 -
1 5 .  D i s p o n i b l e  d e s d e  :    h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 5 5 1 7 / r e v e n f . v 0 i 2 7 . 1 6 0 5 7  
1 2 .  F a r r o  D .  Y ,  G u t i é r r e z  D .  D .  C o n t a c t o  p i e l  a  p i e l  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  
r e c i é n  n a c i d o  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l a  m a d r e  y  l a  e n f e r m e r a ,  e n  l a  M i c r o  R e d  
C h i c l a y o ,  2 0 1 4   T e s i s  d e  l i c e n c i a t u r a   .  C h i c l a y o :  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  S a n t o  
T o r i b i o  d e  M o g r o v e j o .  2 0 1 4 .  
1 3 .  M o n t a l v á n  T . C ,  I n g a  G  y  V e l a s q u e z  J . M .  C u i d a d o  e n f e r m e r o  e n  l a  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  l a  U n i d a d  d e  N e o n a t o l o g í a  d e l  H o s p i t a l  A p o y o  
I q u i t o s  C e s a r  G a r a y a r  G a r c í a   T e s i s  d e  l i c e n c i a t u r a   I q u i t o s :  U n i v e r s i d a d  
P e r u a n a  U n i ó n  . 2 0 1 7 .  
1 4 .  C u r t o  L l o j a  M .  E s t u d i o  s o b r e  C o n o c i m i e n t o s  y  p r a c t i c a  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  
e n f e r m e r í a  e n  e l  c u i d a d o  i n m e d i a t o  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  h o s p i t a l e s  d e l  M I N S A  
 T e s i s  d e  l i c e n c i a t u r a   I q u i t o s :  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  l a  A m a z o n i a  P e r u a n a .  
2 0 1 1  
1 5 .  H o l a n d a  F ,  C a s t i g n a r i  C  y  K o w a l  C ,  I .  C o n s t r u c c i ó n  d e  m a t r i z  d e  c o m p e t e n c i a  
p r o f e s i o n a l  e n  e n f e r m e r o s  d e  u r g e n c i a .  A c t a  P a u l  E n f e r m .  2 0 1 4  E n e ;  
2 7 ( 4 ) : 3 7 3 - 3 7 9 .  
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1 6 .  B e r n a r d i n o  E  y  F e r n a n d e s  M .  f o r m a ç ã o  d e  c o m p e t ê n c i a s  p a r a  o  g e r e n c i a m e n t o  
e m  e n f e r m a g e m .  I n t e r n e t  . P a n a m a ,  B r a s i l .  v o l .  1 9 ,  n ú m .  2 ,  c i t a d o  2 1  d e  m a r .  
D e  2 0 1 8  ;  p .  1 9 ( 2 ) .  D i s p o n i b l e  d e s d e :  
h t t p : / / w e b c a c h e . g o o g l e u s e r c o n t e n t . c o m / s e a r c h ? q = c a c h e : K W 0 p 3 i e o 6 Y Q J : w w
w . r e d a l y c . o r g / p d f / 4 8 3 6 / 4 8 3 6 4 7 6 6 1 0 0 9 _ 2 . p d f + & c d = 1 & h l = e s & c t = c l n k & g l = p e  
1 7 .  S e r g i o  T u b o n  . c a l i d a d  e d u c a t i v o  y  e l  e n f o q u e  p o r  c o m p e t e n c i a  m o d e l o  2 0 1 3  
1 8 .  S a l a s  R . S ,  D í a z  L  y  P é r e z  G .  L a s  c o m p e t e n c i a s  y  e l  d e s e m p e ñ o  l a b o r a l  e n  e l  
S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  S a l u d .  E d u c a c i ó n  M é d i c a  S u p e r i o r .  2 0 1 2 :  2 6 ( 4 ) ,  6 0 4 - 6 1 7 .  
[ c i t a d o  1 0  d e  d i c i e m b r e  2 0 1 6 ]  d i s p o n i b l e  d e s d e :  
h t t p : / / s c i e l o . s l d . c u / s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ a r t t e x t & p i d = S 0 8 6 4 -
2 1 4 1 2 0 1 2 0 0 0 4 0 0 0 1 3 & l n g = e s & t l n g = e s .  
1 9 .  H e n r i q u e s  S .  H .  C o m p e t e n c i a s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l o s  e n f e r m e r o s  p a r a  t r a b a j a r  e n  
U n i d a d e s  d e  C u i d a d o s  i n t e n s i v o s   T e s i s  d e  l i c e n c i a t u r a   S a o  P a u l o :  
U n i v e r s i d a d  d e  S a o  P a u l o :  E s c o l a  d e  E n f e r m a g e n  d e  R i b e i r a o  P r e t o ;  2 0 1 2  
2 0 .  C o l e g i o  d e  E n f e r m e r o s  d e l  P e r ú ,  G o b i e r n o  d e l  P e r ú   I n t e r n e t  . L i m a ,  P e r ú :  
D e c r e t o  l e y  N º  2 3 3 1 5    C i t a d o  e l  3  d e  m a r .   d e  2 0 1 8  .  D i s p o n i b l e  d e s d e :  
h t t p : / / w w w . l e y e s . c o n g r e s o . g o b . p e / D o c u m e n t o s / 2 0 1 6 _ 2 0 2 1 / P r o y e c t o s _ d e _ L e y
_ y _ d e _ R e s o l u c i o n e s _ L e g i s l a t i v a s / P L 0 2 1 8 4 2 0 1 7 1 1 2 9 . p d f  
2 1 .  G a l l a r d o  R ,  V a l e n z u e l a  S .  C o n d u c t a s  c r í t i c a s  p a r a  e x p e r i m e n t a r  c o n f i a n z a  e n  e l  
l i d e r a z g o  d e  e n f e r m e r í a  e n  u n  h o s p i t a l  d e  a l t a  c o m p l e j i d a d .  A q u i c h a n  2 0 1 3 .  
1 3 ( 2 ) .  
2 2 .  P a i v a  K ,  J u n i o r  W .  C o m p e t e n c i a s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r a s  y  s u  g e s t i ó n  e n  
u n  h o s p i t a l  p r i v a d o .  R e v .  B r a s i l e r a  2 0 1 2 .  6 5 ( 6 ) .  
2 3 .  H e n d e r s o n  V .  E n :  M a e r r i n e r  T .  M o d e l o s  y  t e o r í a s  d e  e n f e r m e r í a ,  6 °  e d .  
         E s p a ñ a :  E l s e v i e r  –  M o s b y .  2 0 0 7 .  
2 4 .  C a l d e r ó n  M . A ,  D o m í n g u e z  G ,  L a b a r t a  R . M ,  L ó p e z  M . V ,  M e l e r o  A ,  M e n c ì a s  
A ,  L a s  c o m p e t e n c i a s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  e n f e r m e r a s  d e l  t r a b a j o   I n t e r n e t   
 C i t a d o  e l  2 1  d e  m a r .  d e  2 0 1 8  ;  p p :  6 ,  7 , 8 .  D i s p o n i b l e  d e s d e :  
h t t p : / / w w w . b v s d e . p a h o . o r g / b v s a c d / c d 4 9 / e n f e r m e r i a . p d f  
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2 5 .  C o n f e d e r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  M a t r o n a s .  C o m p e t e n c i a s  e s e n c i a l e s  p a r a  l a  
p r á c t i c a  b á s i c a  d e  l a  p a r t e r í a   i n t e r n e t  . M i n i s t e r i o  d e  s a l u d .  O r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  
n a c i o n e s  u n i d a s  2 0 1 0   c i t a d o  e l  2 3  d e  m a r z o  d e  2 0 1 8  . D i s p o n i b l e  d e s d e  :   
h t t p : / / w w w . f e d e r a c i o n - m a t r o n a s . o r g / w p -
c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 8 / 0 1 / c o m p e t e n c i a s - e s e n c i a l e s - i c m - 2 0 1 1 . p d f  
2 6 .  O r g a n i z a t i o n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d ,  S e x u a l  a n d  r e p r o d u c t i v e  h e a l t h  c o r e  
c o m p e t e n c i e s  i n  p r i m a r y  c a r e :  a t t i t u d e s ,  k n o w l e d g e ,  e t h i c s ,  h u m a n  r i g h t s ,  
l e a d e r s h i p ,  m a n a g e m e n t ,  t e a m w o r k ,  c o m m u n i t y  w o r k ,  e d u c a t i o n ,  c o u n s e l l i n g ,  
c l i n i c a l  s e t t i n g s ,  s e r v i c e ,  p r o v i s i o n  2 0 1 1 .  
2 7 .   C a r r a s c o  I  .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  C o m p e t e n c i a s  L a b o r a l e s  e n  S a l u d  G u í a  T é c n i c a :  
M e t o d o l o g í a  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n ,  e l a b o r a c i ó n  d e  c r i t e r i o s  e  i n s t r u m e n t o s  d e  
e v a l u a c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  e s p e c í f i c a s  e n  s a l u d  c o n  e l  e n f o q u e  
f u n c i o n a l ,  m i n i s t e r i o  d e  s a l u d .  P e r ú  2 0 1 1  
2 8 .  R u b i o  N .  C o n o c i m i e n t o s  d e  l a s  e n f e r m e r a s  y  c a l i d a d  d e l  c u i d a d o  a l  r e c i é n  
n a c i d o  [ T e s i s  d e  L i c e n c i a t u r a ]  T r u j i l l o  :  2 0 1 5  D i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / d s p a c e . u n i t r u . e d u . p e / b i t s t r e a m / h a n d l e / U N I T R U / 8 6 6 9 / 2 E % 2 0 3 4 4 . p d f ?  
s e q u e n c e = 1   
2 9 .   N o r m a  T é c n i c a  d e  S a l u d  p a r a  l a  A t e n c i ó n  I n t e g r a l  d e  S a l u d  N e o n a t a l - 2 0 1 3 .  
[ i n t e r n e t ] . M i n i s t e r i o  d e  S a l u d ,  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  -  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  
S a l u d  d e  l a s  P e r s o n a s ,  D i r e c c i ó n  d e  A t e n c i ó n  I n t e g r a l  d e  S a l u d .  l i m a .  P e r ú  
2 0 1 5 .  c i t a d o  e l  2 3  d e  m a r z o  d e  2 0 1 8  . D i s p o n i b l e  d e s d e  
: h t t p : / / b v s . m i n s a . g o b . p e / l o c a l / m i n s a / 3 2 8 1 . p d f
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: COMPETENCIAS LABORALES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN INMEDIATA DEL 
RECIÉN NACIDO EN EL   HOSPITAL REGIONAL DE LORETO- PUNCHANA 2018 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES METODOLOGÍA INSTRUMENTO 
¿Cuáles son las 
competencias 
laborales del 
profesional de 
enfermería en la 
atención inmediata 
del recién nacido en 
el   Hospital 
Regional de Loreto- 
punchana 2018? 
General: 
Determinar competencias  
laborales del profesional 
de enfermería en la 
atención inmediata del 
recién nacido  en el   
Hospital  Regional de  
Loreto- punchana 2018 
Específicos:  
Evaluar las competencias 
laborales del profesional 
de enfermería en la 
atención inmediata del 
recién nacido en el 
Hospital Regional de 
Loreto-Punchana 2018 
Evaluar la atención 
inmediata del recién 
nacido en los  
profesionales  de 
enfermería  en el 
Hospital Regional de 
Loreto-Punchana 2018 
  
H:  competencias  
laborales del 
profesional de 
enfermería en la 
atención inmediata 
del recién nacido  en 
el   Hospital  
Regional de  Loreto- 
punchana 2018 
 
 
V1:  
Las Competencias 
profesionales del 
enfermero(a). 
 
V2:  
Atención inmediata 
del recién nacido 
Hospital Regional de 
Loreto - Punchana 
2018. 
 
 
1: siempre 
2: A veces 
3: Nunca 
Cómo es su 
impresión general 
de la atención 
inmediata del recién 
nacido  
 
La Profesionalidad 
y Capacidad del 
Enfermero(a) en 
atención inmediata 
del recién nacido. 
Competencias del 
profesional de 
enfermería  
-Gestión y 
planificación  
-Vigilancia 
-Asistencial  
-Prevención 
Tipo de investigación: 
Cuantitativo  
Diseño:  
Descriptivo simple. 
 
Esquema: 
M   -    O 
 
Población: 
Está comprendida por 
40 personas de 
enfermería que laboran 
en el área de neo-
natología del Hospital 
Regional de Loreto  
Punchana, durante el 
primer trimestre del 
2018 (enero-marzo) 
 
Instrumento:  
El cuestionario 
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A N E X O S  N º  2  
C O N S E N T I M I E N T O  I N F O R M A D O  
 
L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  c o n d u c i d a  p o r  l a  B a c h i l l e r  D i a n d r a  A n d y  T a n g o a  
C o r d o v a    a f i l i a d a  a  l a  U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e .  E l  o b j e t i v o  d e l  e s t u d i o  e s  
D e t e r m i n a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  e l    H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o -  P u n c h a n a  2 0 1 8  
S i  u s t e d  a c c e d e  a  p a r t i c i p a r  e n  e s t e  e s t u d i o ,  s e  l e  p e d i r á  r e s p o n d e r  p r e g u n t a s  e n  u n a  
e n t r e v i s t a  ( e n c u e s t a ) .  E s t o  t o m a r á  a p r o x i m a d a m e n t e  1 0  a  2 0  m i n u t o s  d e  s u  t i e m p o .   
L o  q u e  c o n v e r s e m o s  d u r a n t e  e s t a s .  S e s i o n e s  s e  a n o t a r a ,  d e  m o d o  q u e  e l  i n v e s t i g a d o r  
p u e d a  t r a n s c r i b i r  d e s p u é s  l a s  i d e a s  q u e  u s t e d  h a y a  e x p r e s a d o .  L a  p a r t i c i p a c i ó n  e s  e s t e  
e s t u d i o  e s  e s t r i c t a m e n t e  v o l u n t a r i a .  L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  r e c o j a  s e r á  c o n f i d e n c i a l  
y  n o  s e  u s a r á  p a r a  n i n g ú n  o t r o  p r o p ó s i t o  f u e r a  d e  l o s  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n .  S u s  
r e s p u e s t a s  a l  c u e s t i o n a r i o  s e r á n  c o d i f i c a d a s  u s a n d o  u n  n ú m e r o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  y  
p o r  l o  t a n t o ,  s e r á n  a n ó n i m a s .   
 
S i  t i e n e  a l g u n a  d u d a  s o b r e  e s t e  p r o y e c t o  ( t e s i s ) ,  p u e d e  h a c e r  p r e g u n t a s  e n  c u a l q u i e r  
m o m e n t o  d u r a n t e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  é l .  I g u a l m e n t e ,  p u e d e  r e t i r a r s e  e n  e l  m o m e n t o  
q u e  U s t e d  l o  c o n s i d e r e ,  s i n  q u e  e s o  l o  p e r j u d i q u e  e n  n i n g u n a  f o r m a .   
 
A g r a d e c e m o s  s u  p a r t i c i p a c i ó n .   
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           
  N o m b r e  d e l  P a r t i c i p a n t e                                                        F i r m a  d e l  P a r t i c i p a n t e   
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A N E X O  N °  0 3  
C U E S T I O N A R I O  
E l  p r e s e n t e  c u e s t i o n a r i o  t i e n e  c o m o  p r o p ó s i t o  e v a l u a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  l a b o r a l e s  
d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  e l   
H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o -  P u n c h a n a  2 0 1 8  
L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  u s t e d  m e  p r o p o r c i o n a  s e r í a  u t i l i z a d a  s ó l o  c o n  f i n e s  a c a d é m i c o s  
y  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  s e  l e  a g r a d e c e  p o r  s u  v a l i o s a  i n f o r m a c i ó n  y  
c o l a b o r a c i ó n .  M u c h a s  G r a c i a s .  
I .  D a t o s  p e r s o n a l e s  
E d a d  (  )  S e x o  (  )  
Á r e a :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I .  I n s t r u c c i o n e s  
L e a  c u i d a d o s a m e n t e  y  c a l i f í c a l o s  c o l o c a n d o  u n a  c r u z  o  u n  a s p a  e n  l a  c a s i l l a  
c o r r e s p o n d i e n t e .   
D e b e s  m a r c a r  c o n  u n a  c r u z  o  a s p a ,  e n  e l  c a s i l l e r o  q u e  c o r r e s p o n d e  s e g ú n  l a  
s i g u i e n t e  v a l o r a c i ó n :  
 A = S i e m p r e           B =  A  v e c e s             C =  N u n c a  
A  G E S T I O N  Y  
P L A N I F I C I O N   
S i e m p r e  A  v e c e s  N u n c a  
   
1  P l a n i f i c a  y  o r g a n i z a  l o s  
m a t e r i a l e s  e l  á r e a  d e  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  
r e c i é n  n a c i d o   
      
2  P r e p a r a  l o s  r e c u r s o s  e  
i n s u m o s  p a r a  l a  a t e n c i ó n  
i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  
      
3  G e s t i o n a  a  l o s  r e c u r s o s  p a r a  
c a d a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  
r e c i é n  n a c i d o   
 
      
B  V I G I L A N C I A  S i e m p r e  A  v e c e s  N u n c a  
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1  R e v i s a  e l  c a r n e t  p r e n a t a l  d e  
l a  m a d r e  y  r e g i s t r a  e n  l a  
h i s t o r i a  n e o n a t a l  
   
2  S e  r e a l i z a  e n t r e v i s t a  a  l a  
m a d r e  p a r a  s a c a r  H C L  d e l  
r e c i é n  n a c i d o  
   
3  R e v i s a  l a  H C L  p a r a  r e v i s a r  
l o s  a n t e c e d e n t e s   
   
C  A S I S T E N C I A L  S i e m p r e  A  v e c e s  N u n c a  
   
1  S e  r e c e p c i o n a  a l  n e o n a t o  y  
s e  r e a l i z a  l a  a s p i r a c i ó n  d e  
s e c r e c i o n e s  d e l  r e c i é n  
n a c i d o  
   
2  R e g i s t r a  l o s  d a t o s  d e l  
r e c i é n  n a c i d o  e n  l a  
c a b e c e r a  e  i d e n t i f i c a  c o n  e l  
b r a z a l e t e  
   
3  R e a l i z a  l a  s o m a t o m e t r í a  d e l  
r e c i é n  n a c i d o  y  l a  
e v a l u a c i ó n  f í s i c a  d e l  r e c i é n  
n a c i d o  
   
4  S e  r e a l i z a  e v a l u a c i ó n  d e  
A p g a r  y  C a p u r r o  
   
5  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
p r e v e n c i ó n  o c u l a r  y  
p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d  
h e m o r r á g i c a  
   
D  P R E V E N C I Ó N  S i e m p r e  A  v e c e s  N u n c a  
   
1  O r i e n t a  s o b r e  l o s  
p r i n c i p a l e s  s i g n o s  d e  
a l a r m a  e n  e l  r e c i é n  n a c i d o  
   
2  O r i e n t a  s o b r e  l o s  c u i d a d o s  
d e l  r e c i é n  n a c i d o  
   
3  I n c e n t i v a  l o s  c u i d a d o s  d e l  
r e c i é n  n a c i d o  
   
4  F o m e n t a  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  e x c l u s i v a  
   
 
 
 
M u c h a s  g r a c i a s   
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A N E X O  N °  0 4  
T A B U L A C I O N  D E  D A T O S  
N º  P R E G U N T A S  S I E M P R E  A  V E C E S  N U N C A  T O T A L  
A )  G E S T I O N  Y  P L A N I F I C A C I O N  
1  P l a n i f i c a  y  o r g a n i z a  l o s  m a t e r i a l e s  e l  
á r e a  d e  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  
n a c i d o  
3 6  4  0  4 0  
2  P r e p a r a  l o s  r e c u r s o s  e  i n s u m o s  p a r a  l a  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  
4 0  0  0  4 0  
3  G e s t i o n a  l o s  r e c u r s o s  p a r a  c a d a  
a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  
3 8  2  0  4 0  
B )   V I G I L A N C I A      
1  R e v i s a  e l  c a r n e t  p r e n a t a l  d e  l a  m a d r e  y  
r e g i s t r a  e n  l a  h i s t o r i a  n e o n a t a l  
4 0  0  0  4 0  
2  S e  r e a l i z a  e n t r e v i s t a  a  l a  m a d r e  p a r a  
s a c a r  H C L  d e l  r e c i é n  n a c i d o  
4 0  0  0  4 0  
3  R e v i s a  l a  H C L  p a r a  r e v i s a r  l o s  
a n t e c e d e n t e s  
4 0  0  0  4 0  
C )  A S I S T E N C I A L      
 1  S e  r e c e p c i o n a  a l  n e o n a t o  y  s e  r e a l i z a  l a  
a s p i r a c i ó n  d e  s e c r e c i o n e s  d e l  r e c i é n  
n a c i d o  
4 0  0  0  4 0  
2  R e g i s t r a  l o s  d a t o s  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e n  l a  
c a b e c e r a  e  i d e n t i f i c a  c o n  e l  b r a z a l e t e  
4 0  0  0  4 0  
3  R e a l i z a  l a  s o m a t o m e t r í a  d e l  r e c i é n  
n a c i d o  y  l a  e v a l u a c i ó n  f í s i c a  d e l  r e c i é n  
n a c i d o  
4 0  0  0  4 0  
4  S e  r e a l i z a  e v a l u a c i ó n  d e  A p g a r  y  
C a p u r r o  
4 0  0  0  4 0  
. 5  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  p r e v e n c i ó n  o c u l a r  y  
p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d  h e m o r r á g i c a  4 0  0  0  4 0  
D )   P R E V E N C I Ó N      
1  
O r i e n t a  s o b r e  l o s  p r i n c i p a l e s  s i g n o s  
d e  a l a r m a  e n  e l  r e c i é n  n a c i d o  
3 6  4  0  4 0  
2  
O r i e n t a  s o b r e  l o s  c u i d a d o s  d e l  r e c i é n  
n a c i d o    
4 0  0  0  4 0  
3  
I n c e n t i v a  l o s  c u i d a d o s  d e l  r e c i é n  
n a c i d o   
3 7  3  0  4 0  
4  
F o m e n t a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
e x c l u s i v a  
4 0  0  0  4 0  
 
  
